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ВЫБОРЫ 
ПАРТИЙНЫХ 
ОРГАНОВ 
В крае начались выборы партийных 
органов. Уже состоялись отчетные в 
выборные собрания в ряде партийных 
организаций. Выборы партийных орга­
нов всегда играли огромную роль в 
жизни партии, но особенно исключитель 
Н1 значение нынешних выборов. Они от­
личаются от всех предыдущих тем, что 
проходят на основе исторических ука­
заний, данных в докладе товарища 
(талина и рошеиий февральского Пле­
нума ЦК ВКП(б). Выборы партийных 
органов, которые проводятся сейчас, 
знаменуют начало коренной перестрой­
ки всей партийно-политической рабо­
ты, они проходят на основе разверну­
той внутрипартийной демокрагни, при 
закрытом (тайном') голосовании. 
В письме ЦК ВКП(б) «Об организа­
ции выборов партийных органов» даны 
исчерпывающие указания, как прово­
дить выборы. Это письмо — важней­
ший политический документ, н непра­
вильно, как это думают некоторые пар­
тийные работники, рассматривать его, 
как техническое дело. Каждый комму­
нист должен во всех деталях быть 
осведомлен о письме ЦК ВКП(б),* что­
бы следить за неуклонным проведени­
ем в жизнь этого решения. 
Каждому члену партии предостав­
ляется полная возможность и право 
выявить свою волю и желание в воп­
росе о составо партийных органов, 
выдвигать в партийные органы комму­
нистов, которых он считает достойны­
ми, я отводить неточных, оторвавшихся 
от масс, зажимщиков критики и само­
критики, людей, не способных обеспе­
чить подлинную перестройку партий­
ной работы в соответствии с указания­
ми Пленума ЦК ВКП(б). 
Поэтому каждый член партии дол­
жен осознать всю величайшую ответ­
ственность, которая на него возлагает­
ся, повысить свою активность и бди­
тельность, избрать в состав партийных 
органов проверенных в политическом и 
деловом отношениях, до конца предан­
ных партии Ленина—Сталина людей. 
Начавшиеся выборы проходят на ос­
нове развернутой критики и самокри­
тики. Однако уже в самом начале вы­
боров обнаруживаются весьма серьез­
ные недостатки. 
Есть еще такие руководители, кото­
рые считают, что выборы пройдут са­
ми собой, самотеком. Совершенно ясно 
к чему это может привести. 
В результате отсутствия руковод­
ства выборами имеются уже наруше­
нии •. I мапнй Пленума и письма Н,К 
ВКП(б). Об этом говорит публикуемая 
сегодня корреспонденция ив Прокопь-
екка, где в сельюких парторганизаци­
ях умудрились закончить выборы в 
один день, грубо нарушая указания 
ПК ВКП(б). 
Есть уже случаи попирания прав 
членов партии, грубого нарушения 
внутрипартийной демократии. Так бы­
ло, например, на собрании комму­
нистов лесоперевалочной базы, где 
секретарь Кировского райкома т. Смир­
нов, несмотря на возражения комму­
нистов, не разрешил избирать партор-
гон тов. Мокуркнна на том освовании, 
что его отзывают для работы в рай­
ком ВКП(б). 
Грубейшим нарушением решений 
Пленума ЦК ВКП(б) и указаний, дан­
ных на Пленуме в докладе товарища 
Сталина, является решение бюро Кага­
новичского райкома партии, вырабо­
тавшее план, который устанавливает 
день начала и окончания отчетов парт­
оргов. Решение это направлено ва 
свертывание самокритики, на ущемле­
ние прав коммунистов. 
Нужно обеспочить большевистское 
руководство выборами партийных ор-
[анов в полном соответствии с пись­
мом ЦК ВКП(б) и решениями февраль­
ского Пленума ЦК ВКП(б). 
Враги партии и народа, японо-немеп-
ко-троцкистские агенты, правые пре­
датели и иные двурушники будут пы-
тг.тьои пролезть в партийный аппарат. 
Должна быть обеспечена высокая бди­
тельность всех коммунистов и в пер­
вую очередь партийных руководителей, 
чтобы не допустить проникновения в 
партийный аппарат заклятых врагов 
партит и народа. В партийный аппа­
рат нужно избирать лучших больше­
виков, беспредельно преданных партия 
Ленина—Сталина, хорошо проверен­
ных в борьбе за генеральную линию 
партии. В партийный аппарат нужно 
ьыбирлть людей, способных выполнить 
порученную им работу. Эти два ста­
линских принципа должны быть руко­
водящим началом при оценке той или 
другой кандидатуры. 
Выборы партийных органов должны 
способствовать большевистскому раз­
решению очередных хозяйственных за-
ьлч: поднятию всех отраслей промыш­
ленности, успешной подготовке и про­
ведению весеннего сева, дальнейшему 
под'ому стахановского движения. 
Развертывая критику и самокрити­
ку, беспощадно разоблачая врагов, из­
берем в партийные' органы лучших, 
работоспособных людей, беспредельно 
преданных партии и ее лелппскому ЦК. 
Повышая свою боеспособность, перест­
оим партийно политическую работу в 
соответствии с новыми задачами, кото­
рые поставила перед нам* Сталинская 
Конституция. 
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Пятерка славных 
скрипачей 
Бельгийская печать 
о советских музыкантах 
БРЮССЕЛЬ. 3 апреля. (ТАСС). 
Победа советских скрипачей на меж­
дународном конкурсе — в центре вни-
мання бельгийской печати. Газеты по­
мещают огромные портреты советски 
музыкантов и отмечают заботу Совет­
ского правительства о музыкальных да­
рованиях. «Этуаль бельж» пишет: 
«Будем об'ективны и скажем, что успех 
советских музыкантов обусловлен ис­
ключительной техникой. Ойстрах и его 
товарищи играли с таким мастерством, 
что в ПОЛЬЗУ них высказывалось боль­
шинство членов жюри». «Члены жюри, 
— продолжает газета, — были пора­
жены исключительной виртуозностью 
советских скрипачей, которые с лег­
костью исполняли труднейшие произве­
дения». 
«Либр бельжик», останавливаясь на 
последнем дне конкурса, указывает, что 
советский скрипач Фихтенгольц пора­
зил аудиторию своим проникновенным 
исполнением концерта Брамса. Газета, 
имея в виду советских музыкантов, пи­
шет, что победителями оказались 
иностранцы, ибо они в своей стране 
пользуются широкой всесторонней под­
держкой. 
«Деряьер эр» публикует интервью в 
Ойстрахом. Ойстрах остановился на си­
стеме музыкального образования и во­
спитания в Советском Союзе. Он отме­
тил школу профессора Столярского, ука­
зав, что четверо из скрипачей, участво­
вавших в международном конкурсе. — 
ученики Столярского. Ойстрах под­
черкнул, что имя крупнейшего бель­
гийского скрипача Изаи пользуется 
большим уважением среди советских 
музыкантов. Ойстрах отметил далее хо­
рошую организацию брюссельского кон­
курса. «Мы никогда не забудем, — за­
явил он, — теплого приема публг-^г и 
то. как аудитория реагировала «а на­
ши выступления. Мы выражаем нашу 
искреннюю признательность блестяще­
му дирижеру ГОСПОДИНУ Андре. который 
во время репетиции помогал участни­
кам конкурса». 
Г О Р Д О С Т Ь УЧИТЕЛЯ 
ОДЕССА, 3 апреля. (ТАСС) 
В Одесской государедвенной консер­
ватории, где в классе заслуженного де­
ятеля искусств профессора Столярского 
получили музыкальное воспитание по­
бедители международного конкурс
-! скри­
пачей в Брюсселе—Давид Ойстрах, Лиза 
Гилельс, Бугя Гольдштейн и Миша Фих­
тенгольц. царит необычайное оживле­
ние. С радостью и восхищением про­
фессора и студенты говорят о замеча­
тельной победе советских музыкантов. 
Вчера Столярский послал советским 
скрипачам — участникам международ­
ного конкурса в Брюсселе — следую­
щую телеграмму: 
«Горячо поздравляю всех участников 
с замечательной победой. Вы показали 
образцы подлинного советского испол­
нения. Вы оправдали надежды партия 
и правительства. Я вместе со всей 
страной переживаю большую радость. 
Горжусь своими славными воспитан­
никами — Давидом Ойстрахом. Лизой 
Гилельс, Бусей Гольдштейиом и Ми­
шей Фихтенгольцем. Желаю дальней­
ших успехов». 
Прием в советском 
полпредстве 
в Брюсселе 
БРЮССЕЛЬ. 3 апреля. (ТАСС). 
В честь советских участников меж­
дународного конкурса скрипачей имени 
Изаи. полпред СССР в Бельгии т. Руби-
нин устроил вчера прием, на котором 
присутствовали министр иностранных 
дел Спаак, виднейшие представители 
политических и деловых кругов Бель­
гии, представители научного и культур­
ного мира, деятели искусства, а также 
послы США и Франции, посланник Лат­
вии и ряд других членов дипломатиче­
ского корпуса и ар. 
На приеме с исключительным успе­
хом выступала вся пятерка советских 
скрипачей, участвовавших в конкурсе. 
Они исполнили произведения Шопена, 
Паганини, Иааи, Танеева, Венявского. 
Гости передали полпреду СССР 
поздравления по случаю блестящей по­
беды советских скрипачей и выразили 
восхищение их игрой. 
Виднейший бельгийский музыкаль­
ный деятель, заведующий концертной 
частью Брюссельской консерватории, 
дирижер Дефо заявил: «Нас особенно 
поражает та глубокая связь, которая 
соединяет советских музыкантов, с 
жизнью». 
«При наличии таких скрипачей, как 
Ойстрах. — сказал Дефо. — можно 
быть спокойным за тело, которому елу-
. жил великий музыкант Иззи». 
На фронтах в Испании 
Наступление республиканцев на Кордову 
(ПО ТЕЛЕГРАММАМ ТАСС) 
После роспуска парламента 
в Японии 
Южный фронт 
После сокрушительного разгрома 
итальянских войск на гвадалахареком 
фропте. можно отметить новое серьез­
ное поражение, нанесенное испанскими 
правительственными войсками армии 
фашистских мятежников и интервен­
тов, а именно — на кордовском уча­
стке южного фронта, где в течение вот 
уже 25 дней происходят сильные бои. 
Фашистские войска, снабженные в 
большом количестве германскими тап­
ками, с большим упорством все вре­
мя вели здесь атаки против рес­
публиканцев. Целью фашистского на­
ступления был захват Погобланко с 
тем, чтол.1 выравнять фронт Мадрид— 
Малага и установить прямое сообще-
пие между Толедо и южными базами 
мятежников. Ожесточенпый характер 
боев об'яснялся также, помимо важно­
го стратегического значения этого рай­
она, наличием здесь угольных копей и 
ртутных рудников, которые старались 
захватить мятежники п нх итало-гер­
манские господа, пытающиеся нало­
жить руку на природные богатства Ис­
пании. 
Несмотря на то, что главные силы 
правительственных войск находятся на 
участках мадридского фронта, действу­
ющие-в районе Погобланко республи­
канские отряды не только отбили все 
атаки интервентов, но сами перешли в 
наступление и прорвали фронт фа­
шистских войск. Войска мятежников 
попесли огромные потерн убитыми 
и ранеными. Спешно затребованиые на 
этот фронт десять итальянских ба­
тальонов не смогли исправить положе-
ппя. Правительственные войска про­
должают разевать успехи, ведя коп-
цептрировапное наступление на Кор­
дову с севера и с востока. 
По последним сообщениям, республи-
"Испансюий рабочий, раненый ко время 
ноле-га фашистской авиации в Бвроаломв, 
выносит ребенка из дома, разрушенного 
бомбардировкой. 
капские колонны, продвигающиеся в 
направлении Пеньяррои, заняли возвы-
шенпость, господствующую над важ­
ным коммуникационным узлом. Мя­
тежники вынуждены были ОТСТУПИТЬ В 
нескольких пунктах и, с целью при­
остановить наступление республикан­
цев, подожгли лес, Пеиьярроя всакуи-
роваиа мятежпикамн. Другая республи­
канская колонна, оперирующая в юж­
ной части сектора Погобланко. продви­
нулась 2 апреля в направлении Вилья-
арта и заняла сильные позиции. Вече­
ром 2 апреля республиканские войска 
находились на расстоянии менее 7 ки­
лометров от Вильяарта. Общее продви­
жение республиканцев за один только 
день 3 апреля составляет около 20 ки­
лометров. 
Таким образом, в случае дальнейше­
го успешного развития наступатель­
ных операций республиканцев, создаст­
ся непосредственная опасность для 
Кордовы, имеющей очень большое 
стратегическое значение, как пункт, 
расположенный на скрещении ряда же­
лезных дорог, в том числе на Севилью. 
Фашистские мятежпикп, как всегда 
терпя поражение от республиканцев, 
изливают свою бессильную злобу на 
мирном населении: 6 фашистских трех­
моторных самолетов совершили иалет 
на город Хаэн. сбросив на пего 30 бомб 
по 100 килограммов. 
Больше всего пострадал 
квартал. 
Всего убито 82 человека, в том чи­
сле 25 детей, и ранено 125. 
Центральный фронт 
1 апреля вечером на центральном 
фронте, в секторе реки Харамы, мя­
тежники повели ожесточенную атаку, 
во были немедленно отбиты и отступи­
ли, оставив па поле сражения много 
убитых. В мадридском секто|>е респуб­
ликанцы продвинулись на расстояние 
более двух километров, овладев важ­
ными позициями, господствующими над 
коруньской дорогой. 
Позиция партий 
ТОКИО, 3 апреля. (ТАСС). 
По общей оценке японской печати, 
предстоящие выборы в нижнюю палату 
японского парламента пройдут под зна­
ком ожесточенном борьбы между суще­
ствующими крупными буржуазным] вар» 
тиями и правительством Хане.и. Уже 
ясно, что партии Минсейто н Сойюкай, 
считая роспуск нижней палаты прояв-
!
лением фашистских тенденций, в той 
или иной форме включат в число сво­
их лозунгов борьбу с фашизмом. Мин­
сейто уже на предыдущих выборах в 
| феврале 1030 года выступала с этим 
лозунгом и добилась большого успеха. 
Для партии Сойюкай это будет первым 
случаем ее выступления против фа­
шизма. 
Партия Сикай Тайсюто (социал-де­
мократическая), приступив к предвыбор­
ной кампании, об'явила список 48 кан­
дидатов партии, которые будут высту­
пать в рабочих центрах. 
Газета «Асахи» отмечает, что «оче­
видно, новые выборы дадут увеличение 
удельпого веса Сякай Тайсюто и других 
пролетарских партий в нижней пала­
те». 
Печать подчеркивает, что идея говме 
отного выступления партий Сейюкай и 
Мипсейто против правительства приоб­
ретает все больше сторонников в их 
рядах. Ряд видных сейюкаевцев настаи­
вает на том, что борьба на выборах 
должна происходить под лозунгом «свер­
жения антиконституционного прави­
тельства Хаясв», однако, пока лидеры 
обеих партий занимают выжидатель­
ную позицию. 
Министерство внутренних дел, по 
словам «Иомиури». разослало всем гу­
бернаторам предварительные инструк­
ции о выборах, предлагая принять все 
меры к тому, чтобы «избранниками на­
рода» оказались «подлинные патриоты, 
правильно понимающие переживаемое 
положение». Кроме того, принимаются 
меры к совместным действиям полиции 
I жандармерии во время выборов. 
рабочий 
Новое правительство Каталонии 
БАРСЕЛОНА, 3 апреля. (ТАСС). 
Глава Каталонии Компаннс принял 
представителей печати и заявил нм, 
что в виду неудачи переговоров с пар­
тиями и профсоюзными организациями, 
он решил составить правительство Ка­
талонии под своей ответственностью в 
следующем составе: 
Таррадельяс (каталонская левая) — 
советник по делам просвещения н фи­
нансов. 
Айгуаде (каталонская левая) — со­
ветник внутренних дол и безопасности. 
Доченеч (Национальная конфедера­
ция труда) — советник но народному 
хозяйству, коммунальному хозяйству н 
социальному обеспечению. 
Эсглеас (Национальная конфедера­
ция труда)—советник по делам оборо­
ны. 
Коморера (Всеобщий рабочий союз) 
— советник по делам юстиции, об­
щественных работ, труда. 
Кальвет (союз рабасеойров — мел­
ких арендаторов)—советник по делам 
сельского хозяйства и гнабжопия. 
РОСТ АНТИФАШИСТСКИХ 
НАСТРОЕНИЙ В ИТАЛИИ 
ПАРИЖ, 3 апреля. (ТАСС). 
По имеющимся сведениям, в Ита­
лии усиливаются антифашистские на­
строения в массах. Рост антифашист­
ского движения принял такие серьез­
ные размеры, что итальянские власти 
крайне встревожились. Весьма показа 
тельны следующие, ставшие здесь ив-
вестнымн, факты. В Модене обнару­
жена подпольная организация. В ряде 
юродов распространяются антифа­
шистские листовки. Ежевечерне в 11 
часов по радио раздается голос пред­
ставителя подпольной итальянской 
коммунистической партии, разоблачаю­
щей ложь фашистских газет и ра*«ка-
зывающей правду об Испании. Голое 
итальянской коммунистической пар­
тии, звучащий в каждом доме, где 
есть радиоприемник, вызвал громад­
ный переполох фашистской власти. 
Специальная установка безуспешно 
пытается заглушить радиопередачу и 
помешать слушать правду сотням ты­
сяч людей. Наряды жандармов послед­
ние дни обходят таверны я частные 
квартиры, дабы выловить крамольни­
ков, слушающих антифашистские 
станции. По имеющимся сведениям, 
в Теряй иа-дня.х произведено 200 аре­
стов, в Витербо арестовано 60 чело­
век. 
МАЛАЯ АНТАНТА О БОРЬБЕ 
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ 
(Решения белградской 
конференции) 
ВЕНА. 3 апреля. (ТАСС). 
Вчера в Белграде закончилась сес­
сия постоянного совета Малой Антан­
ты (конференция министров кностран-
йых дел Чехословакии. Румынии и 
Югославии). В сообщении о результа­
тах сессии подчеркивается «единство 
взглядов трех министров иностранных 
дел по вопросам внешней политики их 
государств», затем говорится, что 
Малая Антанта внутренне крепка и 
верна Лиге наций, а также стремле­
ниям к сближению со всеми остальны­
ми странами Европы с целью устра 
нить опасность войны. Указывается 
НУ неизменность дружбы Малой Ан­
танты с Балканской Антантой (Юго­
славия. Греция. Турция и Румыния) и 
Францией, «которая в последнее вре­
мя дала новые доказательства друж­
бы». При этом сообщение добавляет, 
что «в рамках этой дружбы государ­
ства Малой Антанты готовы расши­
рить и углубить политические и эко-
нчмические отношения с другими стра­
нами и, прежде всего, с соседями Ма­
лой Антанты». 
Подчеркивая важность организации 
системы безонаепч стг. сообщение за­
являет: «-Эта система должна о\вз 
ТЕТЬ все части Европы, ибо решение 
вспроса. которое ве учитывает взаимо-
: зависимости безопасности отдельных 
| стран, может создать новые трудности 
: и тем самым создать угрозу делу ми-
| ра. Поэтому страны Малой Антанты 
желают, чтобы переговоры больших 
держав о заключении нового западно-
евротгейского пакта явились твердой 
основой мира также дли Центрально!» 
и Восточной Европы»... 
Страны Малой Антанты подчеркива­
ют единство своих взглядов по вопро­
су о событиях в Испании, указывая 
прг атом на необходимость наиболее 
действенного соблюдения невмешатель­
ства в дела' Испании, чтобы избежать 
' возможных конфликтов. 
' ДЕНЬ НАШЕЙ 
СТРАНЫ 
КАНАЛ МОСКВА—ВОЛГА 
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВОДОЙ 
.'! апреля П' строительстве канала 
Москва— ВолIа снова большое собы­
тие: Волге открыт дальнейший путь К 
столице. В 16 час 10 мин. строите.п; 
вынув первый брус, образовали 2Г> 
сантиметровую щель в аварийных во-
| ротах у аванпорта. Ворота эти до сих 
! нор сдерживали волжские воды, зате-
' пившие первые четыре километра ка-
I нала еще 27 марта. В узкую щель • 
; шумом хлынула струя воды. Через ие-
| сколько минут был вынут второй та 
| кой же брус. 
Волжская вода затопляет сейчас 
! участок канала между аварийными во 
ротами и вторым шлюзом на протяже­
нии 12.^ километра. 
МАСТЕРА МЕТКОГО ОГНЯ 
2 апреля в Центральном стрелке 
вом клубе имени С. С. Каменева в 
Москве закончился всесоюзный слет 
[ мастеров стрелкового спорта Осоавка 
' ХНЧ.1. 
На слете, продолжавшемся 11 дней, 
мастера меткого огня показали зна 
: чительный рост стрелкового искусст-
| ва. Побито два всесоюзных рекорда 
Ленинградец Вавилов нз малокалнбер 
ней винтовки стоя выбил 372 очка из 
400 возможных. В стрельбе нз этос 
| же положения новый командный ре 
корд установили ленипгртдцы 
1799 очков из 2000 возможных. По 
ряду упражнений превышены сущест 
нующне мировые рекорды, уже ранее 
, побитые советскими стрелками. Значи 
тельные достижения имеются но 
стрельбе из боевой винтовки. 
До сих пор впереди шли команды 
Москвы и Ленинграда. Сейчас на все-
I союзном слете в ряды лучших команд 
выдвинулась и Украина. 
Победители всесоюзного слета на 
граждаются ценными призами. 
В СССР ПРИЕХАЛИ 
ИСПАНСКИЕ САДОВОДЫ 
2 апреля приехали в Москву нз 
Одессы велаяевке садоводы Диего Гар-
сиа, Хенаро Рамиро и Карлос Мартин 
Испанские садоводы прибыли в СССР 
по приглашению Наркомпищепром а 
СССР для консультации по выращива 
нию маслин способом черенкования и 
| внедрению новых сортов персиков, аб-
I рнкосов. миндаля и других плодов. 
| В ближайшее время испанские ш 
циалисты-садоводы выедут в плое­
ные хозяйства Наркомпищепром I 
СССР. 
МЕКСИКА БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬ 
ОКАЗЫВАТЬ ПОМСЩЬ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИСПАНКИ 
НЬЮ-ЙОРК, 3 апреля (ТАСС). 
Мексиканский посол передал вчера 
государственному департаменту (мини­
стерство иностранных дел США) ноту 
мексиканского правительства, в кото­
рой Мексика сообщает о своем намере­
нии продолжать оказывать помощь 
! испанскому правительству Мекснкая-
1
 с.кое правительство заявляет, что бу> 
(дет посылать и Испанию ТОЛЬКОмекси­
канские военные материалы и опровер 
|гает утверждения, что Мексика иере-
' правляет в Испанию оружие из Соедп 
I ненных Штатов. 
КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ 
СКАФАНДР И САМОЛЕТНУЮ 
КАБИНУ ДЛЯ ВЫСОТНЫХ 
ПОЛЕТОВ 
Правление Центрального аэроклуба 
СССР имени А. Косарева решило про 
вести конкурс на лучший скафандр и 
самолетную кабину для высотных по 
летов. Авторам двух лучших скафан 
дров будут выданы премин — одна г 
20 тысяч рублей я вторая — в !•'> 
тысяч рублей: за удачное решение от 
дельных агрегатов и узлов по ска 
фандру установлено также две пре 
мин по :> тысяч рублей каждая. 
Коллективу конструкторов и строи 
телей. который даст лучшую самолет 
пую кабину для высотных полетов 
будет присуждена премия в 15 тысяч 
I рублей. За удачное решение отдель 
иых элементов и узлов по самолетной 
кабине установлено две премии по 5 
тысяч рублей каждая. 
ВЕСЕННЯЯ ПУТИНА 
На рыбных промыслах правы на 
чалясь весенняя путина. На лов вы 
ходят десятки тысяч рыбаков госу 
дарственных рыбвЫХ заводов, колхо 
зов. 
В пнжпем течении Волги и на Кас­
пии идет лов лешл и судака. У махач­
калинского побережья Каолин хорошо 
ловится красная рыба. Крупные ] о 
ВЫ тарани и леща берут рыбаки Ку 
бани. К берегам Апшеронткого ИОЛ) 
острова подходят весенние косяки 
сельди и воблы. Из Мурманл сообща 
ют о подходе к берегам косяков тре­
ски. 
Добыча рыбы резко повышается. С 
промыслов в промышленные центры 
страны потянулись первые поезда со 
г викой рыбой. 
ОБ ОТРЕШЕНИИ ОТ ДОЛЖНОСТИ 
НАРОДНОГО КОМИССАРА СВЯЗИ 
СССР Г. Г. ЯГОДА 
Постановками* иреяиоиуми | Центрального Исполнительное» 
Комитета СССР 
В виду обнаруженных должностных 
I преступлений уголовного характер! 
народного комиссара связи Г. Г. Яте 
. дь. президиум Центрального Исполни 
* тельного Комитета СССР постанов 
яяет: 
1. Отрешить от должности народно 
го комиссара свяли Г. Г. Ягода. 
2. Передать дело о Г. Г. Ягода еле | 
сч венным оргаиам. 
Председатель Центрального 
Исполнительного Комитета СССР 
М. КАЛИНИН 
Секретарь Центрального Испол­
нительного Комитета СССР 
И. АКУЛОВ 
Москва. Кремль 
8 апреля 1937 года. 
г 
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САМОВЛЮБЛЕННЫЙ 
ПАРТОРГ 
Два дня продолжалось отчетно-вы-
оорное собрание парторганизации но­
восибирского пункта Заготзерна. Про-
|'|.м оно неудовлетворительно. Напри 
м.ф, парторг т. Парницкий I отчете ни 
овкиого слова не оказал в задачах 
партийной работы в свете историче­
с к и решений Пленума ЦК (ВЩ(б). От-
• по был ие самокритичен, больше 
того, вашу ял грубейшие политические 
ошибки, которые, были допущены быв 
шим руководством Заготзерна и нарт-
"|.ц>м Няниным, он хотел переложить 
ил партийную организацию. 
К отчете парторг усиленно занимал-
< | самовосхвалением. 
Но словам Парницкого, стояло ему 
) I•.11.ко приступить к исполнению обя­
занностей, как все изменилось. Он та» 
и яни.1: «Восьмимесячный период ра­
н и м парторганизации под моим руко­
в о д с т в о м является большим вкладом 
н,1 и энергии каждого коммуниста в 
тело перестроили всей партяйно-комсо-
чольской работы». 
Болтан об успехах и достижениях 
Парнипкий забыл указать на действия 
под его носом в Заготяерне врагов На­
рва*, расхитивших свыше миллиона 
с \ I . л < ' й . Ни слова не было сказано о ре­
шениях Пленума ЦК ВКП(б). докладе 
товарищ.! ('талина и задачах -парторга­
низация в связи с этим. 
Около двух часов продолжался этот 
ура-отчет парторга Парницкого. Нача­
лись прения. Большинство выступав­
ших, критикуя отчет парторга, с особой 
яркостью обрушнюсъ против его попы­
ток приписать себе мнимые «успехи» и 
«достижения». Но о слабости партийяо-
часе оной работы среди рабочих за­
готпункта говорили мало. Никто, на­
пример, ни словом не обмолвился о 
том. что в ялектроремонтной мастер­
ской при складе л> 18 до последних 
дней кисели плакаты, восхваляющие 
презренных врагов народа—троцкистов 
и знновьевцеи. 
Неудивительно, чти ь принятом ре­
шении лишь вскользь упоминается о 
партийной работе. 
В этом решении имеются подробные 
указания для работы профсоюаа, доб­
ровольных общее!в. комсомола, хозяй­
ственные вопросы. Нет только указа­
ний о том. как улучшить партийную 
работу. 
Присутствовавшая иа собрании ин­
структор Октябрьского райкома партии 
т. Ионопа. помогая формулировать ре­
шение, ле заметила, что вопросы пар­
тийной работы выпали из решения, но 
она ничего не сделала, чтобы попра* 
нить парторганизацию. 
Тщательно обсуждая каждую канди­
датуру, члены ВКП(б) отвели из списка 
кандидатов в парторги бывшего парт­
орга Парницкого, работа которого и 
отчет на собрании покачали его неспо­
собность быть партийным руководите­
лем. Получил отвод,* т. Ефремов, име­
ющий три партийных взыскания. 
В результате тайного голосования 
члены партии избрал™ парторганизато­
ром т. Губияа. который получил 5 го­
лосов. 
Прошедшее в парторганизации За-
готзерно партсобрание — яркий пока­
затель отсталости втой парторганиза­
ции, не сумевшей даже отчетно-выбор­
ное партсобр тине провести по-боевояу. 
на высоком идейно-политическом уров­
не. Итоги 1ТОТ0 собрания — живой 
упрек Октябрьскому райкому партии, не 
принявшему должных мер к тщатель­
ной подготовке выборов п небольших 
парторганизациях. 
Г. косицкия. 
ВЫБОРЫ В ПОЖАРНОМ 
ПОРЯДКЕ 1 
Прокопьевекий горком ВКП(б) проя-] 
вил в высшей степени легкомысленное 
отношение к проведению отчетов и 
выборов в первичных парторганизаци­
ях сельской местности. С отчетами и 
выборами было покончено буквально В 
одип день 28 марта. Никакой подго­
товке предварительно не проводили. 
Молниеносно покончив с очередной 
«кампанией», секретарь горкома тов. 
Курганов в докладе на собрании парт­
актива 30 марта доложил в тоне по­
бедной реляции, что в деревенских 
парторганизациях уже проведепы вы­
боры па основе письма Центрального 
Комитета партии. 
Црокопьевский горком полностью иг­
норировал указания, сделанные в пе­
редовой «Правды» от 16 марта. «Прав­
да» писала: «Но. повторяем, главное 
заключается в тон. чтобы осознать 
всю сложность и ответственность 
предстоящих выборов партийных орга­
нов и обеспечить подлинно больше 
внетское руководство ими... Руково­
дить выборами значит, прежде всего, 
(обиваться сознательного участия вгех 
коммунистов в выборах». Этого горком 
не обеспечил. 
Лишь 38 марта сельские коммуни­
сты узнали, что в этот день проводят­
ся 'отчетно-выборные собрания. Многие 
коммунисты, не будучи предваритель­
но извещены о собраниях, находились 
В отлучке. Например, в первичной 
парторганизации Прокопьевской МТС 
из 11 членов партии на собрании было 
только 9. В терептьевской террито­
риальной парторганизации из 8 членов 
ВКИГб") явилось на собрание только 6. 
Остальные, пе зная о предстоящем со­
брании, уехали накануне в город. Ко­
мандированные горкомом товарищи в 
помощь первичным парторганизациям 
явились в села в большинстве случаев 
днем ?Я марта. Собрав коммунистов, 
они. прежде всего, встретились с фак­
том, что люди не усроили письма ЦК 
ВКН(б) «Об организации выборов 
парторганов». 
Тов. Белан. командированный горко­
мом, рассказывает, что он прибыл в 
аервичвую парторганизацию Томского 
сельсовета 28 маота в 12 часов дня. 
Собрание парторганизации открылось 
в 5 часов вечера. Обнаружилось, что 
никто из коммунистов даже не читал 
письма ЦК ВКП(б). Обсуждение пись­
ма и отчет парторга были проведены 
буквально за три часа — с 5 до 8 ча­
сов. В 8 часов 40 м н у т приступили • 
выборам, закончив их в 11 часов вече­
ра. Таким образом, в парторганизации 
Томскою сельсовета за какие-нибудь 
пять часов ухитрились разделаться с 
тремя важнейшими вопросами: обсуди­
ли письмо ЦК, отчет парторга, прове­
ли выборы. 
Так было почти во всех сельских 
парторганизациях. 
Выборы прошли с явным иарушени-1 
ем указаний ЦК ВКЩбс 
В пункте 7 письма ЦК ВКП(б) ука­
зывается: «Счетная комиссия перед 
закрытым голосованием обязана подго­
товить избирательные ящики и лично 
их опечатать». В действительности же 
в томской. сафоновской, терентьевской 
парторганизациях ящики не были под­
готовлены и для тайного голосования 1' 
использовали обыкновенную шапку. А 
там, где ящики приготовлены, они не 
были опечатаны. Протоколы и другие 
документы выборных собрана! в ряде 
случаев оформлялись небрежно и даже 
неправильно. Например, в первичной 
парторганизации Томского сельсовета 
счетчик включил в протокол лишь го­
лосовавших «за» и совсем не отметил 
количества голосовавших «против» 
Прокопьевекий горком преступно 
небрежно отнесся к проведению отчет­
но-выборных собраний в первичных 
парторганизациях села. Надо сказать, 
что юрком вообще не балует сельских 
коммунистов своим вниманием. В Про­
копьевске сейчас проходят курсы сель­
ских работников. Среди курсантов 
имеется 1Г> коммунистов, из которых 
12 — председатели сельсоветов и 2— 
председатели колхозов. Это — сельский 
партийный актив. Но горкой не счел 
пужпым пригласить этих товарищей 
на последнее собрание партактива. В 
течение месяца на курсах не было 
проведено ни одного партийного собра­
ния, не обсуждались решения Плену­
ма ЦК ВКП(б'). Курсанты-коммунисты 
по вине горкома оторваны от партий­
ной жизни. 
N. МАГИД. 
Прокопьевск. 
Дальневосточные партизаны разоружают япоисиий карательный отряд. 
С ы/ртттл хулмк-нюка. Е. О. М А Ш К Е В И Ч А . 
Кровавые преступления японских 
оккупантов на Дальнем Востоке 
К событиям 4 и 5 апреля 1920 года 
Активное собрание 
Доклад секретаря парткома на от 
четно-выборном собрании должен быть 
политическим докладом*' ''тТоЯ 
революционную бднтёт)^*!^ и б< 
собность парторганизации. 
Этого не понял секретарь партийно­
го комитета крайсуда т. Степняк. 
Жизнь и дела своей парторганизации 
т Степняк не сумел показать в свете 
исторических решений февральского 
Пленума ЦК ВКП(б) и тех вопросов, 
которые поставил в своем докладе 
товарищ Сталин. 
Доклад тов. Степняка подвергся рез­
кой большевистской критике. На от­
четно-выборное собрание пришли поч­
ти все коммунисты. Пз 35 членов 
парторганизации на собрании присут­
ствовало 84. В прениях выступило 22 
человека. 
Партийный комитет не вел реши­
тельной настойчивой борьбы против 
гнилых либералов и примиренцев, ко­
торые до сих пор мирпо жили в парт­
организации. На собрании приводились 
возмутительные факты, когда член 
п.'ртви I. Палкнп оказывал материаль­
ную помощь троцкисту Гондону. Были 
факты гнилого либерализма к врагам 
ПОХОД ПРОТИВ ПЕЧАТИ 
В СТРОИТЕЛЬНОМ ИНСТИТУТЕ 
Второй день продолжается выбор-
й о г -собратий партийной организации 
Сибирского строительного института 
Н 1|'уйбьппец,| (Сибстрнн). Вчера об­
наружился исключительный факт про­
явления зажима самокритики, имевший 
место с о в с е м иг (явно в этой партий­
ной организации. 
16 марта общее партийное собрание 
института постановило ликвидировать 
псе имеющиеся в институте флнуль-
тетские стенные газеты. Это неслы­
ханное решение было чотишгровано 
тем, что газеты выходят редко, к юби­
лейным праздникам и с ошибками, что 
велехообразнео кадры тих газет соб ­
рать при единой институтской га­
зете. 
Вместо тою. чтобы принять меры к 
\л\чтению состояния факультетских 
| .1зет, пошли по линии наименьшего 
сопротивления. В самом деле, чего 
проще упразднить газеты. 
Общеизвестно, что даже в тех ву­
зах, или предприятиях, где выходят 
многотиражки, стенгазеты цехов, или 
факультетов имеют огромное значение 
для критики недостатков к разверты­
вания самокритики. И тот факт, что 
• в институте, где занимается около 
800 студентов, где имеется уйма 
не вскрытых недостатков, такое ре­
шение пельзя расценивать иначе, как 
своеобразный поход против критики. 
Казалось это должен был бы 
понимать каждый из прнсутствованших 
па собрании членов к кандидатов пар­
тии. Но несмотря на то. что оти'льные 
члены партия не только голосовали 
против этого решения, но н р*'лко 
г.ыступали против пего, оно все 
же было принято. 
Октябрьский райком партии прошел 
мимо этою решения, не заметил его. 
Это тем более с транш), что на соб­
рании присутствовал язв. отделом аги­
тации В пропаганды Октябрьского рай­
кома партии тов. Кириллов. 
З а к р ы л о с ь с о б р а н и е а к т и в а ж е л е з н о д о р о ж н и к о в 
Больше двух дней обсуждал исто 
рнческие решения Пленума ЦК ВКП(б) 
партийный актив железнодорожников 
совместно со стахановцами н нес пар-
тийпыми активистами Томской дороги. 
Из записавшихся свыше 200 человек 
в прениях выступило 41. Собрание ак­
тива подвергло острой большевистской 
критике плохую раооту дороги, круп­
нейшие недочеты в работе начальника 
дороги тов. Баньяна, начальника по-
дора тов. Степанова, руководителей 
служб, партийных организаций, коман­
диров отделений, станций, депо. 
Подробный отчет о собрании актива 
будет напечатан в следующем номере 
газеты. 
со стороны других членов парторгани-
того, чт/обы с большевист-
яротой поставить все эти воп­
росы, секретарь парткома г. Стенняк 
самоустранялся от этого дела и заяв­
лял: «Чего торопиться, пускай рас­
смотрит новый партком». 
Острое обсуждение на собрании 
вызвал вопрос о «пассивных» комму­
нистах. С чувством большой обиды рас­
сказывали товарищи о том, как пар 
тийный комитет торопился зачислить 
их в число пассивных. 
— Я несколько раз обращалась к 
тт. Степняку и Луганской, просила их 
поручить мне какой-либо доклад или 
дать партийное поручение, — говорит 
народный судья Оноприенко, — и 
всегда я полу-чала один ответ: «Ты г 
этим не справишься». 
В парторганизации! и особенно среди 
руководителей краевого суда т. Остров­
скою и ого заместителей тт. Птмсви-
на и Щ'екотова была распространена 
странная теория о том, что парторга­
низация не должна- обсуждать вопросов 
практической работы крайсуда. Эта | 
теория привела к зажиму самокритики' 
в организации, к отрыву от масс. Гру­
бые политические ошибки, которые 
допускали коммунисты в своей судеб­
ной практике, не обсуждались на пар­
тийном собратий. 
Интересный большой вопрос подня­
ла па собрании г. Колодезникова. Она 
привела факты того, как отдельные 
коммунисты пе умеют хранить государ­
ственную и партийную тайпу. Дела 
накрытого президиума крайсуда раз­
балтывались отдельными товарищами 
случайным людям. 
Серыми ей критике подверглась и ра­
б о т а Октябрьского райкома партии. 
Коммунисты указывали, что связь с 
райкомом осуществляется, главным 
образом, по телефону. 
После принятия предложения собра­
ние приступило к голосованию. Канди­
датами в состав парткома было наме­
чено 13 человек. После обсуждения 5 
человек отвели от голосования, в ча­
стности т. Пнлевина. имевшего серь­
езное партийное взыскание за приту­
пление революцпоияой бдительности. 
Этот факт показал, что не все 
Коммунисты хорошо усвоили, что в со­
став партийных органов надо выдви­
гать только самых проверенных и 
стойких большевиков. Собрание не из­
брало в состав парткома бывшего сек­
ретаря парткома т. Степняк. Секрета­
рем парткома избрана тов. Чайбовип. 
Поздно ночью разошлись коммуни­
сты. Отчетно-выборное собрание про­
должалось два дня. Это собрание яви­
лось для коммунистов крайсуда шко­
лой большевистского воспитания. 
В. МЕРИМАНОВА. 
В 1918 году японские империалисты, 
обеспокоенные победным ходом Великой 
социалистической революции в Росснп, 
пытались, вкупе С империалистами дру­
гих стран, наложить свою хищную ла-
пу на Дальний Восток. Убийство во 
владивостокской японской конторе 
«Исидо». спровоцированное японцами 4 
апреля 1918 года, сама Же японцы 
сделала «поводом» к вооруженному на­
падению на дальневосточные рубежа 
молодой советской республики. 
В течение двух лет шла кровопро-
лвтлая борьба плохо вооруженных 
красных партизан с регулярными ар­
миями японских антервентов и бело­
гвардейскими полчищами, оснащенны­
ми иностранными интервентами новей­
шей военной техникой. 
В начале 1920 юза. после разгрома 
колчаковщины, и интервентов Красной 
Армией, героические Партизанска» от­
ряды, руководимые партией большеви­
ков, один за другим занимала юрода 
Дальнего Востока. Белогвардейские пол­
чища были разбиты наголову. Интер­
венты покг.иули Дальний Восток. Тру­
дящиеся края радостно встречали сво­
их освободителей—прославленные от-, 
ряды красных партвзап. 
Но японские интервенты яе прекра­
тили своих кровавых действий на даль­
невосточной земле. С марта 1920 года 
во Владивостоке начинается высадка 
все новых п новых японских десантов. 
Подготовляясь к новому выступлению, 
японцы тщательно старались скрыть 
свои захватнические 'цели, надеясь 
усыпить бдительность революционных 
войск. 
2 апреля 1920 года японское коман­
дование повело мирные переговоры с 
временным приморским правитель­
ством. Днем 4 апреля было достигну­
то предварительное соглашение, под­
писание которою было перенесено на 
5 апреля. А вечером 4 апреля во Вла­
дивостоке начались поджоги, убийства, 
грабежа. Японские интервенты возоб­
новили оккупацию Дальнего Востока. 
Они выступили почта одновременно во 
Владивостоке, Ннкольек-Уесурийске, Ха­
баровске. Шкотове, Раздольном. Спас-
оке, Посьете в в других юродах ж се­
лах Приморья и Приамурья. 
Опьяненные кровью, японские захват­
чика зверски убивали мирных жите­
лей — больных, стариков, детей. Они 
не щадили никого. В Хабаровске япон­
цы подожгли казарму, где находились 
больные и раненые бойцы. Каждого, 
пытавшегося выбраться из горящего 
здания, японцы прикладами загоняли 
обратно. . . , „ „ „ „ ,. „. 
Интервенты обстреляли хабаровскую 
юродскую больницу, жтли и грабили 
дома мирных жителей, насиловали 
женщин. 
Воды Суйфуна и Амура окрасились 
кровью партизан и мирных жителей. 
Тысячи убитых и раненых, разгребло* 
ные города и села, сотна сгоревших 
зданий — таков кровавый итог прово­
кационного выступления японских им­
периалистов 4—5 апреля 1920 года. 
Японская военщина еще в течение 
двух лет продолжала свои кровавые 
дела в Забайкалье в Приморье. В 1922 
году героические отряды партизан и 
бойцов народно-революционной армии 
опрокинули в Японское море последние 
остатки оккупантов н белогвардейщн 
ны, очистили навсегда советскую зем­
лю от интервентов. 
...«Кровь, обильно пролитая нашими 
людьми, не прошла даром...» (Сталга). 
Советский Дальний Восток, как и 
весь наш Советский Союз, с каждым 
годом становится все могущественнее 
и сильнее. Дальневосточный край поль­
зуется большой любовью всех трудя­
щихся нашей родины. Никогда не за­
будут народы нашей страны подлых, 
кровавых действий японских оккупан­
тов аа Дальнем Востоке. 
Велик был народный гнев, когда 
стало известно о чудовищных планах 
троцкистских бандитов, замышлявших 
продать Японии Приморье и Приамурье. 
Советский народ превратвл Дальне­
восточный край в неприступную кре­
пость, о которую равобьется всякий, 
кто осмелится посягнуть иа границы 
нашей родины. (ТАСС). 
Документы о японской интервенции 
на Дальнем Востоке 
Правда о Хабаровске 
Нападение японцев произошло с пол­
ной внезапностью. Они вдруг открыла 
огонь по всему городу. Стрельба нача­
лась почти одновременно из ружей, пу­
леметов, орудий. В какие-нибудь 5—10 
минут мирный юрод превратился в 
сплошной ад. Застигнутые вне своих 
жилищ, люди бежали толпами по ули­
цам, падала на землю, будучи убиты­
ми или ранеными японским отчем 
Японцы воистину не жалели патронов 
Орудийная канонада продолжалась С 
небольшими паузами до утра следую­
щего дня — 6 апреля. 
Огонь японской артиллерии был, 
главным образом, сосредоточен на Во­
енной горе — место расположения 
центральных учреждений. Находящиеся 
здесь здания, во главе г кадетским кор­
пусом и казармами, превращены снаря­
дами в решето или груду развалин. 
В разных частях японцами сожжено 
несколько домов. 
Между прочим, сожжен до основания 
дом, в котором помещались профессио­
нал ыше союзы во главе с центрель-
пыч бюро а баржей труда. Все имуще­
ство союзов и биржи погибло в огяе. 
Улицы Хабаровска 6 апреля представ­
ляли собою нечто ужасное: всюду ва­
лялись убитые" и раненые. Подбирать 
убитых и оказывать помощь стонав­
шим и истекавшим кровью сотням ра­
неных, валявшимся на мостовых, тро­
туарах и среди развалин, первое время 
было совершению некому. Никто ае ре­
шался итти на улицу, где японские пу­
ли косили всех без разбора — воен­
ных, штатских, старых и малых. 
(«Красное знамя» К 90 от 22 кия 
1920 года). 
Подробности событий 
4—5 апреля 1920 года 
в Раздольном 
В Раздольном произошло нечто кош­
марное в ночь на 5 апреля. Японским 
командованием были приглашены для 
переговоров все русскве командиры. Те 
явились в указанное врем* н место. 
Японцы вероломно напали на н и * 
стали беспощадно расстреливать. Спа­
слось бегством лишь несколько чело­
век. Одновременно • этим, японцы 
окружили русские казармы и начали 
| кошмарный расстрел солдат и мирного 
населения поселка. Японские солдаты 
были поголовно пьяны. Они чинили 
дикую расправу над всеми, кто попа­
дал им под руку: пощады не было ни 
для женщин, ни для детей. 
Расправа продолжалась целую ночь. 
Утро застало страшную картину раз­
рушения. Площадь была усеяна трупа­
ми людей в лошадей, дома изрешетены 
ружейным и пулеметным огнем. Внут­
ри многих домов и учреждений все раз­
рушено, ценности расхищены. 
В понедельник япоппы пригнали все 
работоспособное население ближайших 
селений и заставили подчзирать трупы 
убитых. 
(Из газеты «Красно* знамя» аа 
1920 г.). 
Издевательство японцев 
над арестованными 
НИКОЛЬСК-УССУРИИСКИИ. До на­
стоящею времени милиция не воору­
жена, кормят «завтраками». В 5 часов 
сегодня собирается ко л таковская дума. 
Настроение в городе подавленное, ка­
зенное имущество безжалостно расхи­
щается, уничтожается японцами, горят 
вокруг города целые костры каиенного 
имущества, расхищаются библиотеки. 
Охрана невозможна за отсутствием во­
оружения и в виду противодействия ге­
нерала Одагири. 
Заключенные японцами в граждан­
ской тюрьме и в лагере 5 полка офи­
церы и солдаты содержатся в неве­
роятно тяжелых условиях, па хлебе и 
воде. Тюрьма не отопляется, аресто­
ванные мерзнут. Сообщения с уездов 
почти нет никакою, почта и телеграф 
не действуют. По имеющимся неза­
веренным сведениям, главная группа 
наших войск отступила на Спасен. 
Сегодня получена от арестоваявых 
японцами солдат записка, их находит­
ся под арестом в 5 полку 1500 чело 
век в ужасных условиях... Одиночники 
прогулками ве пользуются, им дают по 
кружке воды, камеры не топятся. На 
последнее японцы отвечают, что нет 
дров. Вся администрация тюрьмы япон­
ская, аа исключением двух русских 
надзирателей, поставленных, очевидно, 
для шпионажа. 
(«Красное знамя» я» 52 от 17 апре­
ля 1920 гоаа). 
Овааюяяй Дальний 
М> 7 1 в А П Р Е Л Я 1917 г. С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 
Отправка семян на отделения в Локтевском зерносовхозе. 
Когда подготовится к севу 
Троицкий район? 
Половина колхозов Троицкого рай­
она еще не составила производствен­
ных плавов. Такое же положение и с 
приходо-расходными сметами. Все это 
ведет к гощу, что полевые бригады не 
имеют рабочих планов. 
Весенний сев должен быть проведен 
в значительно более короткие сроки, 
чем в прошлом году. Для того, чтобы 
справиться с этой задачей, сейчас не­
обходимо» иметь каждой бригаде чет­
кий плащ работы на каждый лень. Сле­
довало ждать, что все люди уже рас­
славлены по местам и ждут только 
сигнала к выезду в поле. На деле кар­
тина совершенно обратная. 
Вот колхоз «Красный борец». Ни 
одна полеводческая бригада еще не на­
чинала разработку рабочею плана. 
Бригадиры даже не знают, сколько 
человек выедет на полевой стан, ка­
кой инвентарь закрепляется за брига­
дой. Впрочем, инвентарь все еще сва­
лен в одну кучу у кузницы в ожида­
нии ремонта. 
Председатель колхоза Меринов, во 
краиной мере, десяток дпей в тече­
ние марта ездил по гостям в соседние 
КОЛХОЗЫ. Где уж тут было найти вре­
мя для составления производственного 
плана, для подготовки бригад к выез 
ду в поло Но беда в том, что руково 
днтели МТС и районных организаций 
не беспокоятся за положение в та­
й н , отстающих колхо;ш. Ответствен­
ность за срыв своевременного состав­
ления продавотгтвенных планов несут 
руководители МТС. которые недопусти­
мо затянули заключение договоров с 
колхозами. 
В районе—три матпнпно-трпкторпых 
станции. Опи имеют около 200 трак-
тгров. Сейчас, когда тракторные отря­
ды должны бы уже быть распределе­
ны по производственным участкам, 
добрая часть машин все еще ремон­
тируется. 
Кльцовская МТС план зимнего ре­
монта выполнила только на 75 проц., 
причем ннотремонгмрованнымн оказа­
лись большей частью мощные гусенич­
ные тракторы. Болыпереченская МТС 
чость своего тракторного парка тоже 
все еще ремонтирует. Совершенно 
готовых к работе тракторов можно на­
считать лишь единицы. Последствия 
гнусного вредительства бывшего дирек­
тора Большероченской МТС — агента 
троцкистской шайки — еще не лик­
видированы. 
Районные организации ничего не 
сделали, чтобы быстро вывести 
Болыпереченокую машинно-тракторную 
станцию из того угрожающего проры­
ва, в который ее завели враги наро­
да. Сейчас срывается вывозка горю­
чею, ремонт прицепных машин. Так, 
например, плуги отремонтированы все­
го лишь на 43 проц., а сеялки только 
па половину. 
Директор Ельповской МТС Мальчи-
хин также не торопится с ремонтом 
прицепных машин. Большая часть 
тракторных плугов в Ельцовокой МТС 
тоже еще не отремонтирована. 
До выезда в поле осталось несколь­
ко дней. Дружная я ранняя весна тре­
бует, чтобы уже сегодня каждый кол-
; хоз и МТС были в полной готовности 
к началу полевых добет. Но в Троиц 
кем райкоме партии и в райисполко­
ме считают, что до конца апреля, по­
жалуй, работа в поле не начнется. Эта 
вреднейшая успокоенность демобилизу­
ем колхозников, подрывает в самой ос­
нове борьбу за урожай нынешнего го­
да. 
В. АЛЕКСЕЕВ. 
В ДЛИННУЮ ОЧЕРЕДЬ... 
«Выезшйте немедленно с промфин­
планами на утверждение». 
Такую телеграмму еще 18 февраля 
получили совхозы от начальника крае­
вого управления совхозов тов. Столп­
ника 
К 20 февраля почти каждый совхоз 
командировал в Новосибирск директо­
ра, старшею агронома, старшего зоо­
техника и бухгалтера. Но так как пла­
ны до этого составлялись без всяких 
указаний, а управление, кроме того, из­
менило контрольные цифры, то в Но­
восибирске они подлежали некоторой 
переделке. Конечно, при хорошей ор­
ганизации в 4—5 дней вен работа 
мсгла быть закончена. Но управление 
совхозов так «организовало» расомот-1 
ревме планов, что руководящий состав: 
совхозов вот уже полмесяца оторван I 
от пг^пглводствениой работы. 
На 27 марта было утверждено толь­
ко около 30 процентов производ­
ственных планов. Остальные и сейчас 
еще ожидают своей очереди. 
Нетерпимая толчея н волокита вид­
ны нз такого факта. Начальник упра­
вления проверил штаты и фонд зара­
ботной платы в планах какого-нибудь 
десятка совхозов и утвердил их. Пла­
ны отпечатали и теперь нх оставалось 
только подписать. И вот на подписи 
бумаги лежат 8 дней. Работники сов­
хозов теряют время, когда в хозяй­
ствах много самой неотложной работы. 
Л тов. Столпник все занят, ему. ви­
дите ли. некогда подписать. Он сове­
щается со своими начальниками отде­
лов н подотделов. 
К. ЗАРЕВ. 
УРОК НЕ ПОШЕЛ 
ВПРОК 
Полтора месяца назад Крайисполком 
в Крайком ВКП(б) в своем постанов­
лении «0 совершенно неудовлетвори­
тельном ходе засыпки семян в Том­
ском и других районах края» указали 
Томскому юркому партии и секретарю 
ого т. Куравскому на отсутствие долж­
ного контроля и руководства засып­
кой семян колхозами и на притупле­
ние бдительности в борьбе с антикол-
хозныин элементами, подрывающими 
укрепление колхозов. Председатель 
Томского горсовета Прокофьев, потвор­
ствовавший попыткам сорвать засыпку 
семян, был снят с работы. Как же 
исправили томские организации свои 
грубейшие ошибки? 
В горсовете занялись «планирова-
лием»: из какого колхоза в какой пе­
ребросить семена, чтобы обеспечить 
ими всю посевную площадь. У одного 
колхоза нехватает семян пшеницы, но 
есть избыток овса. У другого -— на­
против: недостает овса, по излишек 
пшеницы. Следовало бы устроить встре­
чу таких руководителей колхозов, по­
мочь им договориться и произвести об­
мен. Но здесь пока планируют, сог­
ласовывают, увязывают, а дело ни с 
места. 
В некоторых колхозах грубо игно­
рируется государственный план весен­
него сева. Сельхозартель «13 лет Ок­
тября» по плану должна посеять 1571 
гектаров. А руководители колхоза со­
бираются ограничить посев сотней 
гектаров. Саботаж посевного плана 
возглавляет председатель артели Ива­
нов, известный тем, что уже не один 
раз срывал государственные задания. 
Передовые колхозники давно считают 
необходимым переизбрать Иванова. Но 
он. вместо со своими собутыльниками, 
зажимает критику, не отчитывается, 
не, собирает собрания членов артели. 
Районные же организация соблюдают 
своеобразный нейтралитет. 
В колхозе «Смелый» кулацкий от­
прыск Шадрин вывел из строя рабо­
чих лошадей. У всех коней побиты 
спины, плечи. Навредив колхозу, Шад­
рин теперь демонстративно отказался 
ет своего поста председателя. Этот 
факт показателен. Антиколхозные эле­
менты, пользуясь политической бес­
печностью партийных и советских ор­
ганизаций, срывают подготовку к севу, 
расшатывают трудовую дисциплину 
среди колхозников. Есть случаи безна­
казанной травли стахановцев. 
В Томской МТС некоторые тракторы 
оказались отремонтированными явно 
вредительокн. Сейчас в моторах нахо­
дят молотки, гайки, куски железа. 
Ремонт прицепных машин идет очень 
медленно. 
План агротехнических мероприятий 
по району не выполнен. Вместо 120 
тысяч возов навоза вывезено лишь 40 
тысяч. Золы сюбрвло 450 центнеров, 
вместо 7 тысяч по плану. Снегозадер­
жание проведено лишь на 16 гектарах 
Политическая, агитационная работа 
среди колхозников н рабочих МТС не 
развернута. В районе 190 колхозов. 
Однако, в сельской местности работает 
«•сего лишь 45 коммунистов, из них 
19 — одиночки. Горком партии пе ру­
ководит сельскими коммунистами. За 
последние три месяца Он не заслушал 
ни одпого доклада сельских коммуни­
стов-одиночек. 
Много решений выносил горком пар­
тии о необходимости укрепить работу 
як селе. 22 февраля было намечен* 
! послать на постоянную работу в де­
ревню 12 коммунистов. В начале мар­
та пленум горкома обязал бюро пос­
лать в деревню на постоянную работу 
15 коммунистов. Но. как говорят, бу­
мага все терпит. Пока послано лишь 
два человека и не видно, чтобы гор­
ком всерьез намеревался в ы п о л в т 
свое собственное решение. 
А. ПЕТРОВ. 
АЭРОФЛОТ ГОТОВИТСЯ 
К Л Е Т У 
Быстрое таяние снега посадило на 
землю самолеты всех аэродромов края. 
Аэрофлот готовится сейчас к летней 
аэронавигации. Воздушная магистраль 
Новосибирск—Москва откроется в пер­
вых числах мая. Летом этого года 
краевое управление аврофлота полу­
чит несколько скоростных почтовых 
самолетов РЗТ. 
Сейчас готовятся к летней работе 
воздушные отряды епецприменения. 
Они проведут нынче борьбу с саранчей 
на площади свыше 100 тысяч гекта­
ров, с малярийным комаром — на пло­
щади в 60 тысяч гектаров. В Ямеино-
горском районе для защиты от вреди­
телей будет опылен лее на площади 
в 3000 га. 
Аэровизуальным обследование* и 
аэрофотосъемкой будут охвачены при­
родные богатства края на площади 
около 100 тысяч гектаров. 
Мах, МИХАЙЛОВ ПИСЬМА ИЗ КЕМЕРОВА 
3. ВНУТРЕННИЕ РЕСУРСЫ^ 
РОСТ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ 
КАСС В КРАЕ 
В начале прошлого года в нашем 
крае работала 591 сберегательная кас­
са, из них 121 в городах и районных 
центрах и 470 в селах и на предприя­
тиях. 
В конце прошлого года и в начале 
этого года открыто 97 новых сберкасс 
в селах и 44 в городах. 
В апреле I мае в селах края, при 
почтовых отделениях, организуется 
еще более 250 сберкасс. 
НОВЫЕ ПОЧТОВЫЕ 
ОТДЕЛЕНИЯ В СЕЛАХ 
С 1 апреля в селах края начали 
работать 135 новых почтовых отделе­
ний. Кроме этого, в селах организу­
ются еще 200 отделений связи, ко­
торые откроются в начале июня. 
Наркомат связи отпустил в етом 
году на расширение почтовой сети в 
крае 704 тысячи рублей и нз местного 
бюджета ассигновано 108 тыс.. рублей. 
В Нарьгме открываются 17 новых поч­
товых отделений, в Ойрогии — 15, в 
Горной Шорни — 5. 
Мы уже писали, что отдел кадров 
Кемеровокомбинатстроя собирается вер­
бовать на стороне иесколько тысяч по 
вых рабочих. Отдел кадров упорно ве 
желает видеть огромные внутренние 
ресурсы рабочей силы. 
Из общего числа трудящихся, ра­
ботающих в системе Кемеровокомбинат­
строя, приходится иа основных отрои-
тельмых рабочих 29 процентов. Адми­
нистративный персонал строительства 
составляет 6,5 проц. Кто же состав­
ляет остальные 64.5 проц.? Осталь­
ные — вто персонал вспомогательных 
и подсобных предприятий. 
Кемеровокомбинатстрой имеет три 
этажа' подсобно-вопомоглтельных Хо­
зяйств. Первый этаж — подообио-
вспомогательное хозяйство, находящее­
ся непосредственно на строительных 
участках. Персонал его безобразно раз 
| дут. Например, по стройке т. Гамова 
I численность персонала подсобно-вспо-
могателышх хозяйств составляет 57,5 
проц. от численности основного пер­
сонала, занятого на строительных ра 
ботах; на жилстрое правого берега 74 
проц.; на строительстве участка азот-
яо-тукового комбината около 78 проц.. 
Но, кажется, всех в атом отношении 
перещеголял стройучасток кокео-хи-
мического завода: там на 193 строи­
телей приходится 255 рабочих под­
собных и вспомогательных производств. 
Чем вызывается такая исключитель­
ная раздутость штатов подсобно-вспо­
могательного персонала? Прежде все­
го тем, что и здесь, в области, органи­
зации нодгобно-вспомогательвого хо­
зяйства строительных участков, еще 
живы традиции «удельных княжеств». 
Каждый строительный участок ста­
рается иметь у себя на площадке обя­
зательно «полный набор» подсобных 
предприятий. Механические Цехи, ле­
сопильные установки, столярные ма­
стерские можно найти почти на каж­
дом строительном участке. Все эти 
предприятия, как правило, карлико­
вые, организованы кустарно, не затру 
жены я на половину производственной 
мощности. Все эти предприятия, в си­
лу указанных причин, дают высокую 
стоимость готовой продукции. Приве­
дем только один характерный пример 
Знатный оталевар 
мартена Кузнецкого завода те*. Е. в . Ляхов дал в 
феврале на 150-тонной пени средний с'е*, степи 8.48 тонны (план 5 тони) . 
С 3 марта он стал на стахаиовскуге вахту имени Сарго Орджоникидзе в дает с'»» 
етали 7—8 тонн. На с н и м и * : тов. Е. В. Ляхов у своей печи. 
Фото Г. К О Ж А Н О В А. 
Кемеровокомбинатстрой имеет в вис 
плоатацин 11 лесопильных рам. Меж­
ду тем, для обеспечения годовой по­
требности комбината в пиломатериа 
лах вполне достаточно 4—5 рам. 
Не ГОВОРЯ о том, что обвинение н 
коояерирование подсобных произвел* г 
значительно удешевят продукцию (за 
очвт более полною и рационального 
использования производственных мош 
ногтей), путь об'единения и коопери­
рования подсобных предприятий на 
стройучастках выявит весьма значи 
тельмые внутренние ресурсы рабочей 
силы. 
Так обстоит дело с подсобно-ведомо-
гательным хозяйством, находящемся 
непосредственно па строительных уча­
стках. 
Второй этаж подсобщины — само 
стоятельныв подсобные предприятия: 
кирпичные заводы, известковый заво! 
карьеры, межкомбннатский трапе 
порт. 
Здесь тоже много кустарщины. тТо 
неизбежно влечет за собой излишки 
рабочей силы. До сих пор карьеры, на­
пример, разрабатываются чуть ли не 
всеми стройучастками. Естественно, 
что при распыленности н раздроблен 
постп карьеров — механизации на 
них нет никакой. Все это вызывает 
удорожание материалов и требует до­
полнительной рабочей силы. Или. взять 
комбинатский транспорт: водный, же 
лезнодорожный, автомобильный и гу­
жевой. Как ни странно, но больший 
ство стройучастков тяготеет к самому 
дорогому виду транспорта — пжево-
му. Самый же дешевый — железно­
дорожный транспорт — загружен зна­
чительно меньше своих производствен 
вых возможностей. И тут налицо тех 
ннческий консерватизм: неумение и 
нежелание организовать использование 
более передовою, механизированного и 
дешевого транспорта. 
Третий этаж подсобщины — подсоб 
ВНЕ предприятия на... подсобных пред 
приятиях. Нет центральных! ремонт 
ных мастерских, и каждое из подсоб­
ных предприятий заводит себе малень 
кую кустарную ремонтную мастер­
скую: кнрзаводы — себе, автотранс 
порт — себе, желдортранспорт — 
оебе и т. д. И т. п. Не трудно видеть, 
что и здесь могут быть обнаружены 
внутренние ресурсы рабочей силы. 
Отсталость, низкая культура груда, 
плохая организация производства 
вот причины,- порождающие налип: 
рабочей силы. Устранить эти причн 
вы — значит -двинуть вперед произ­
водство и одновременно высвободить 
внутренние излишки рабочей силы. 
<Речь идет не об излишках рабочей 
силы' вообще. В пашей социалистиче 
свой стране, где окончательно уннчто 
жена безработица, где идет колоссаль­
ное строительство И освоение новых 
производств, новых районов, пет лиш 
них людей. Эта проблема снята раз п 
навсегда. Речь идет об избыточной ра 
бочей силе, порожденной нерацнональ 
ной организацией труда, снижающей 
производительность передовых рабо­
чих. Лишние люди, в таком смысле, 
безусловно есть на производстве, у аг­
регатов, их еще больше во вспомога­
тельных и подсобных цехах и особен­
но много в административно-служебном 
аппарате предприятий». (Передовая 
<:Правды» от 2 марта). 
Об избытке рабочей силы в анмнни-
стративно-тправленченском аппарате— 
в следующий раз, 
г. Кемерово. 
(Ом. «Советскую Сибирь» 
77). 
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И. ГОРИНА 
ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГЕРЦЕН 
(К 126-летию со дня рождения) 
Прошло 125 лет со для рождения вы­
дающегося русского ттаоАтедя, суСташистга 
ж ретволюцяо.нвра Алекоаидра Ивановжча 
Герцена. О ю'.ТЗНКИ Герцена* о его зна­
чения В в о т р и * освободительной борь-
6ы русского народи должен знать каж­
дый трудящийся нашей страны. В своей 
игатьо «Памяти Герцена», ЯВШИК-акшой ров­
но 26 л*г назад, Владимир \\янт «тео­
рии; «Чествуя Герцена, мы видим «юно 
три поколении, -при класса, двжетгво нагели е 
В расслой революция. Сначала — дворя­
не а пом*щит.н. .НО. ялрипы я Г е р ц е т 
Узок «руг этих революционеров. Страш­
но далеки ояя от да р о л . Но «я дев» же 
пропалю. Декабтгесты рааб^усиии Герцена. 
Криви развернул р*воя»оадолниг*> агита­
цию. 
Ве подтвватлчыг. растоирили, унреатлли, 
«акалялш регволюпяо-неры - рапвао'шпнты, 
в а ш и м г Черньшеиокого и кончал героя­
ми «Неигедной Воля». Шятре стал крут 
борцов, ближе '.их евлвь с щи (родом. «Мо­
лодые штурманы будущей буря» — звал 
як Герцен. Но это не была еще СИЛЕ» бу­
ря 
Вуря. его — дяижлнп* самих итог. 
Пролетариат, едятхггоентгогй до конца ре-
^люцяаниий класс, поднялся во пяти» лт 
а ипергые полнил к оггкрытий, Т*ВОГЮЦН-
I о»ной би№бе МИЛЛИОНЫ КРЕСТЬЯН» (ЛМНИн, 
том X V , отр. 4 * в — Ш . над. П). 
Начало лн^ратурно-яожшшяижой деж-
тедмгчгпя Герцен* относится ж 30 годам 
прошлого столетия. Воослагая* дембрястов 
в году н жестокое подавлиние этого 
восстания новым царем Николаем I про-
иеволи глубокое впечатление на 14-ддт-
него Герцена. Он увидел много отарата-
телмтейтиях сторон в жвжаяя крепостной 
самодержавной Россия. В слота ваяеч*.-
теяьньгс мемуарах «Было.-- л думы», вешо-
мпгная этот период, Герцен ожшег: «Рас­
сказы о возмущении, о суде, уяеас в Мо­
скве сильно поразили ываад... Не вялю, 
тш это сделалось, но, -мало июяяшая или 
очень еаеугао, в чем дело, я чувствовал, 
что я не о той стерся», с которой кар­
течь Я победы,тюрьмы и виги. Каияъ Пе­
стеля к его това/гящей окончательно раз­
будила регигчеитюнш оон моей душат». (Гер-
«Былое и думы», глава 00. С е*гих 
пор Гярпяи решительно огавовиггая на 
пут* борьбы против с * м т е р я » в * я я »ре-
лосткияеетва, аа <У1ВОбождеигае. русского 
народа. Борьбе это! он посвятш всю 
овою ж и т ь . 
11е1гтнм оформлением оолятинес.мп яа-
строентй Герцен» был орга.наюовамяый жм 
я ого другом, поэтом Николаем Огаревым 
студрмче^кяй кружок е Моолоонжоа» унн-
рерстгтете. В ято» кружке овсуждялюч. 
] острые, вотгросы (полштячеокоео поаоженяя 
Росояя, вилмительно изучались вагяяды 
социалистов утопистов Сен-Стпвша, Фурье 
ж др. Передовая молодежь Моооиовсзаол) 
З'тиле<раитета смело яроялносила слов* 
неяавиеггя тс самодержавию, слоев, проте­
ста против нфоваоюго 'режима Нпякодни 
Палптвна. За это утпгоерелтет находился в 
большой немилости у государя. 
Бее члены студенческого кружка {Ога­
рев, Сазонов, ( л ™ 1к др.) быоа аресто­
ваны. 21-со июля 1334 года «репговалн 
Герпнкна я гмткоре выслали в Пермь, а за­
тем ь Вятку и т*о Владимир. Герцен яа-
ходижл в осы.тке (с небольшим переры­
вом) до 1812 года, Йя ссылки Герцен вер­
нулся в Мошду. Это было то время, ког­
да передовая молодежь Роосдаь, находясь 
«под пнетом нега!ндв.Н1нюго. дтвого » реая-
дяолптко царизма, жадно- искала прагяпь-
ной революционной теория, слетя <» уди-
ляггелъным усердием и тщатслышеяыо ва, 
всяким • каждый яхоследням оловом» 
Европы и Аагаряпкя я этой областей» (Ле­
нин, т. XXV, стр. 176, над. П). 
Внимание Гардеяа яривяек обществев-
во-л.итературяый кружок эатдновков, а 
который «годили: Огарев, Белинх-жяв, Пра-
даквс*1яй, Баяуият . Ботилш и друтяе. Гер-
цш вступает в этот кружок к становят­
ся активным его участником, будучи по­
следовательнее дргогога. З а я а о я к к а веля 
ожеотхиевную борьбу о другой грулиюИ 
руосклй нжтвллятенцяи — олавлвофила'мя. 
В отлиняв от шавянофвло». которые от-
ста>яВаля сохраявшие в Россия всех ста­
рых порядков (самопдгжавяе. кротоотной 
строй н пр.). заиаддики вели 1Н*отуряе1нте 
на реляцию. Оня привываяя к К|рнтя1ке су. 
ществучощего строя, т. е. «амодеряжвжя, к 
расяространомаг) ааяедаой науки и куль­
тур),!, к пробуждению апоттнимоста народ­
ных масс. К этому периоду жланш Гер-
цени, оптгосится я его няриъте талагггтн-
вые художестветтые тсртлкгаедеиия: «Кто 
виноват?» (1в4в—1*47 «гг.), «Сорока воров-
яа» (1846), «Доктор Крушо»» (1847) и дру­
тяе. 
Вскоре Герцем увидел, что все его мы­
сля Я .надежды иа аляееняе Россия яа-
вялкяаматя на явцреодолвмые препятег-
.аи.н. Каждое свободное слово влечет за 
отбой тюрьму я ссылку, яередояая ре­
волюционная мысль аагиаия в глубоко,) 
подиолье, а Россия задькгавтея под гнетом 
евмодержааия. 
Как поднять народ? Как расскааать ем}' 
правду? Герце!» находил' только одиш 
цупь — уехать в Зелпадиую Бврошу, аде 
оя сможет разве^туть широкую деятедаь-
иость на пользу своей ушетениай родж-
ны. В январе 1647 года Герцея покинул 
Россию я болыше никогда уже в нее не 
возвращался. Причину своего невоанраще 
шил но-эа гравяцы Герцея сам хцрактерл-
оогаад в вамючятелшьгх словво, обрвщан-
(Нш к товарищам: «Я остаюсь здесь не 
только потому, что я т е тршиыно, переез-
жял черев граяицу, «нова надеть ммгод-
ия; во для того, чтоб работать. Жить оаожа 
руяя можно •везде; здесь мне нет другого 
дела, кроме нашего дела... Я здесь полез­
шее, я здесь беаценвурявд речь « а а м , 
ваш свободный оргега, ваш случайный 
представитель». (Цитяроввяо по статье 
Г. В. Плеханова, <Гетя№«1Шрвя»г»). 
Перэой слртнюй, в которую полая Гер­
цен, б н ш Франция Острая классовая 
борьба армянин Францию х реяолвдии 
1*48 года. Гврцев был свидетелем и уча­
стникам У Г О Н революции. Поражение [в' 
волгчгяги 1в4в г., в иоггоруи» Герцен Т А Я 
глубоко верят, привело его к глубокому 
рвлочеровакню в Западе. И все надежды 
Терпела теперь обращены к России. В 
X X X главе «Былое я думы» Гериен гово­
рит: «Было время, когда яолуевюботиый 
:1алтя'д гордо смотрел ищ. Роению, рая дав-
.теплую жзгперетережжм тротом, я обреяо-
ввтчгжя Россия, вчдмхяя, смотрела и* сча-
стд« стагршях братия. Это время прошло. 
Равенство рабства водворялось. 
Мы «гоисгутетеуем теперь п р » удивитель­
ном аредитще: страны, где остались еще 
свободные учреждения, в те напрашива­
ются яе деспотипм. Человечество я* яжда-
,ы ничего подобного со времен Койотам-
ТИЧГА, когд* свободные римляне, чтобы 
спастись от общественно))! тяга, просглись 
в рабы». 
После поражешил февральской револю­
ция 1447 г. 1во Фраяцин Герцеи все своя 
надежды сбратяя я Роосви, и, русскому ре­
волюционному народу, .в силы «оторото 
он те веряя я не мог верить до того вре­
меня, будучи оторванным от российское 
дрйнлвятельноггги. «Не яима Герцена, а бе­
да его, — говорят Лекиш. — что он яе 
мхиг видеть революционного (народа в СА­
мой России в 40-х ГОДАХ. Когда он утШ-
даш его в 60-х — он беэбоявиеяип «летая 
на сторону революционной демократии 
торопив лябералипмв. Он боролся еа по­
беду народа над царивмои, а не в* сдел­
ку либеральной бурекуааии с помещичьим 
царем, Ои, яоднял анамя РЕВОЛЮЦИИ». 
(Лежягя т. XV, стр. 4*8, вид. П). 
Из Парижа Герд^я уехвл в Лоядоя. .« 
ТАМ оежоввп «вольную р у ч н у ю ииттотре.-
фяю». В 1*63 го(лу Герцен стал издавать 
АЛЬМАНАХ оПоляриал звезда», а о 1-го июля 
1РВ7 г. газету «тЬопакол». 
Несмотря ил ряд колебании Г<1рг№|НА 
между револк>цнониой демократяеК я ли-
бера.т.'нэмом, йесяотря на то, что Герцеи 
•в «Колоколе» яиоечагал слащалые пись­
ма к царю Александру II, за что подвергся 
в свое время жестокой критике со ото-
ропы Добролюбове, я Чернышевского, НЕ­
смотря ня все его, Ленин высоко оцени­
вает деятельность Герцена и, в ч*стие-
ети, втот его ттеригцг «Герцен совдал воль­
ную русскую т*реоеу еа траиитхей — а это* 
его великан ведмуга, «Полярная чвенда» 
подняла традицию декабриотов. «Колокол» 
(1867—-1807) встал товол. ЗА освобождеагте 
лрестьяж. Рабье молчание было наруш»' 
но». (Леяин, т. X V , стр- *вб. над. Ц). II 
в другом месте этой же патья Ленш:: 
гс/горит: ...««лпрая)едливость ирсбует ска­
зать, что щт всех колебаниях Герцена 
между •деяо.кра-тнлмом ж лиСЦра-игвНт 
демократ все же брал г. нем верх». №. Х \ ' . 
стр. 4в7, «ва. И). 
Герцеи был гтлрои.ником «рестгьижиого 
<мтциалиг»ма. Он боротой за освобоевдони)' 
крестьян от ирепостшой пвяисиыости н яа-
дедеиве их землей. Герцен думал, что сто­
ит отдать крестьянам юм.тю, с/гожег апт 
землю поровну распределить, как будет 
уже ооцналннм. Это было 1нео»рв»»жльнюе. 
глубоко ошибочное гтредггмвяеяяе. «На Пе­
ле, — говорит Леями. - • »то/м учении 
Герцена, «*к и во всем; русском народив-
честее — млеть до полинявшего народ­
ничества -теперешний >\х>цаалиотов-рево 
люциоиеров» — нет ни грана социализ­
ма. (Т. X V , стр. 4>Н1 ,1пд. II). 
Эмигрантская жикш, такала иного т 
1г»гу1цеств ревелюп'Д011'<!-у-борцу. Здесь м-,, 
жло было открыто рад.^ блачалгь волитиь-. 
русских «уаранителей». И 'вое яев ПИЦ< 
очень скутял по России, Он говорил, чт»' 
лучше уж ссылка в Сибирь, чем сжикгаль-
чесхея жизнь за -рентой. По в ЙШ • !• 
жавной Россия «е яахгдилось мкота для 
Герцена, великого писателя ж революцией 
.него борца. Он умер в 1470 г. в Парижа, 
в нагний ни. 
Осиобождежяыс яяроды нашей вели­
ко! рооЛ'ГЫ чтут явмять иеличаяш<гго пи­
сателя » революционера Герцена, «сьгграг-
шего вели'Кз-ю роль в подаужтке русской 
революции» (Ленин). Защита завоевании 
лролетчрсиой реводхпшн, которую п<-
гябаля сотня я тысячи лучших яредста 
питсией человечества, — вот та ЙЯИЙШ) 
обяпали'ость, илуюргя иыл!ала на долю 11^ -
шей молодежи, молодежи сталинской вп <-
1
 лж. 
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 
8 АПРЕЛЯ 1937 г. № 79 
„ О Т Е Л Л О " 
• • • 
3,1 послрдние годы Нопогноир'к не 
ППЦРЛ ни пяного шркгпировгкого спек-
1 1 К Л Я . Том Й О Л Р Т ' отралпо, что театр 
• Ь'рагплий факел» включил в репертуар 
• |ц\ п лучших трагедий итого вели-
пет I гния мировой драматургии. 
| пектнкль «Отелло» (постановка худо-
кппв»нного руководителя я главного 
р.'жип'рра Ф. С- Литвинова. рржипер 
>пехтакля Л. Н. Аркадьев) несомнен­
ная удача театра. 
Трагедия «Отелло», напитанная свы­
ше 300 лет назад, понятна пам и Грип­
па, мчи» в ней «раскрывается оольшая 
любовь художника к человеку и к че­
ловечеству...» (С. Динамов). 
Оюлло — воин. С семи лет жизнь 
•те- проходит в походной палатке. Его 
п р я р с л о — война. Отелло — искусный 
полководец. Но он лавр, чернокожий. 
Треди венецианских вельиож. среяи 
з н а т н ы х шаркунов и кг>чдгвт')аев 
он чужак. I! «тли «' НАТМ вынуждены 
считаться и даже заискивать перед 
явм, то ато лишь потому, что Веноння 
тждаетгя в его военных знаниях и 
«>пыте. Люоовь Дездемоны к мавру ее. 
огец сенатор Прабанцио воспринимает, 
как нечто противоестественное. Он 
убежден, что Отелло ее околдовал. И 
гольло Дездемона, наперекор предрлс-
гуткам, полнила Отелло, и он отвеча­
ет ей глубоким, сильным и искренним 
чувством. 
«Отелло» — не «трагедия ревн »-
сти». Трагедия Отелло в том. что об­
мануты его лучшие чувства. Дездемона 
— •чиГдТое, невинное создание, которо 
МУ он так безгранично доверял, оказа­
лась, как ему кажется, человеком лжи­
вы»? и порочным. Такое коварное, ли­
цемерное существо пе имеет прзгл 
.кить — вот мысль, лежащая в осно­
В Е его решения убить Дездемону. Уби­
вая, он чувствует себя глубоко пра­
вым. И тем трагичнее его отчаяние, 
когда он узнает истину. Ему остаерм 
только умереть 
Глубокое сочувствие и сожаление 
вызывает V зрителя этот большой, ис­
кренний, цельный человек, гак дов°|1-
чиво и наивно ывшип себя опутгв 
злобному проходимцу Яго. 
Артист А. Н. Аркадьев еще раз по­
казал свое мастерство и большую сце­
ническую культуру. Отелло па сцене 
Цияпго факела» — ярки! и убеди­
тельный о о р а а . К сожалению, его игра 
т р а т т некоторой неровностью. Каж­
дое слово шекспировской трагедии 
вет-омп. полип глубокого смысла. Меж-
п тем в ряде сцен диалоги ведутся 
•\ркадьевы.ч скороговоркой, для зрите­
ля они пропнддют. , 
Кажется излишней резкость движе­
ний в ряде сцен. Общеизвестно, что в 
шекспировских трагедиях человече-
гдоие страсти накалены до предела. 
Однако ато вовсе не означает, что 
ьсегда и во всех случаях снльяыр 
страсти должны изображаться на сце­
не резки» повышением голоса или 
усилением жестикуляции, чем порой 
злоупотребляет Отелло — Аркадьев. 
Яго в исполнении С. Д. Иловайско­
го—это не мелкий авантюрист. Свои­
ми интригами он преследует, разу­
меется, прежде всего, корыстные це­
ли, но особенно важно то, что ему до­
ставляет огромное наслаждение разру­
шать чужое счастье. Его сжигает за­
висть ко всему, что выше и лучше его: 
почему лейтенант не он, а Кассно:1 
Почему Дездемона принадлежит не ему. 
а Отелло? Низость Яго особенно омер­
зительна, потому что она замаскирова­
на внешним благородством, показной 
честностью и преданностью. Яго — ти­
пичный лицемер. 
Холодный цинизм, полная внутрен­
няя опустошенность Яго—Иловайского 
прекрасно оттеняют прямоту, кипучее 
полнокровие Отелло—Аркадьева. 
Дездемона вся поглощена, порабо-
I щена своей любовью. Но мужество, с 
каким она идет против обычаев и пред­
рассудков окружающей среды, чистота 
и возвышенность ее чувства, ее уме­
ние видеть в человеке его лучшие сто­
роны, — вот те качества, которые де-
I ли ют привлекательным образ Дездемо-
| пы. Артистка Л. С. Шмидт сумела, не 
впадая в слащавую сентиментальность, 
нарисовать теплый в жепственно-иел-
ный образ Дездемоны. 
Спектакль имеет и свои недочеты. 
Песенка шута и пение Дездемоны в 
последнем акте не доходят до зрителя. 
Дирижер, очевидно, забыл, что имеет 
дело не с оперными певцами и недо­
статочно сдерживает оркестр. 
Художественное оформление спектак­
ля — на высоком уровне (художники 
Е. Тоибин и А. КонстаптиновскнйУ 
Первую сцену второго акта г бушую­
щим морем и мчащимися по небу ту­
чами зритель встречает дружными ап­
лодисментами. Палата и изумительные 
ворота в сцене убийства Родриго за-
' служивают не меньшей похвалы. 
Постановка «Отелло» после такого 
спектакля, как «Борис Годулов» (по­
становка главного режиссера Ф. С. 
Литвинова), показывает, что коллектив 
\ театра не успокаивается на достигну­
т ы х успехах. Это нельзя не привст-
1
 ствовать. В. В—в. 
РЕАЛИЗАЦИЯ З А Й М А 
В К Р А Е реализовано к началу апре-
1 
ля на НО,7 млн рублей займа четвер-1 
Того выпуска В Т О Р О Й пятилетки, (до 
подписке на заем уже поступило Щ , 6 
миллиона рублей. Неорганизованное 
население уплатило из 2.8 миллиона 
рублей по подписке — 2.4 млн руб­
лей или 83,2 проц. Рабочие и служа­
нке, подписавшиеся на 108 млн руб­
лей займа, внесли 80.6 млц . или 82,7 
проц. 
В колхозах было реализовано займа 
п о подписке на 28.6 миллиона рублей, 
а погашено пока лишь 1!) миллионов. 
пли 65 проц. Полиостью внос ли день-
ис за облигации колхозники только 
Пч'нелихинского и Благовещенского 
районов. 
По сведениям на 20 марта, в крае 
отменено облигаций на новый заем на 
353 миллиона рублей. Обменяли обли­
гации 1.360 миллионов человек. 
• 
В 1937 году будет проведено пять 
тиражей «Займа второй пятилетки», 
выпуска четвертого года. Первый ти­
раж будет 25 мая в Москве, второй — 
25 тоня. 
Н О В Ы Й Л Е Ч Е Б Н Ы Й Д Е Т С К И Й ЛОМ 
Костнотуберкулезный, кожно-вецр-
ричеляй и трахоматозный лечебные 
ютские тома в нашем крае имеют 
Г'75 коек. В них только за три мегн-
н,1 итого года закончили лечение 185 
ребжт. 
В нынешнем году в районном селе 
Куйбышеве открыт новый лечебный 
трахоматозный детсчхкй дом на 75 ко­
ек. На ремонт и оборудование большо­
го двухэтажного здания затрачено 140 
тысяч рублей. 
Письма 
в редакцию 
Мытарства пассажиров 
на Алтайской линии 
Ежедневно на станцию Топчиха 
| с'езжаютгя из районов до 150 пасса-
I жиров. Но купить билет на поезд в 
Топчихе нелегко, почти невозможно. 
Ежедневно с 10 часов вечера, когда 
по расписанию должен проходить по­
езд, около комнаты дежурного по стан­
ции собирается толпа пассажиров. 
Справочного бюро на станции нет, из­
вещений о времени прибытия поезда 
не вывешивается. Иногда ожидание 
поезда продолжается всю ночь. На ут­
ро, когда с треском распахивается за­
ветное окошечко кассы, в вокзале на­
чинается невообразимая сутолока. На 
100—200 человек продается 4—5 би­
летов, в лучшем случае не больше де­
сятка. 
Но вот подходит поезд. 
— У меня мест нет, свыше нормы 
принять пе могу, идите в следующий 
вагон, - заявляет проводник. 
У следующего вагона повторяется 
то жо самое. 
Точно такая же картина и на ст. 
Алейская. 
Начальники станций I пассажиры 
неоднократно посылали телеграммы в 
управление дороги начальнику пасса­
жирской службы Азарову я тов. Банья­
ну, прося как-то помочь разгрузить 
вокзалы. В последнее время такие те­
леграммы посылаются ежедневно. По 
ответа нет. А количество ожидающих 
пассажиров все растет и растет. 
Почему чиновники из управления до­
роги упорно н р отвечают па запросы 
пассажиров и не. принимают никаких 
мер к разгрузке станций? 
Г. АНДРЕЕВ. 
Расширить 
производство извести 
Торговые работники Нарымского .се­
вера могут рассказать о том. как иног­
да местные жители раскупали зубной I 
порошок десятками коробок. По 30— 
40 и даже 50 коробок зубного порошка 
покупают для побелки квартир. На се­
вере—острый недостаток в извести. Ее 
нехватает для школ, больниц, учреж­
дений, для нового строительства и для 
ряда,производств. Известь нужна в ты­
сячах тонн. 
Этого пе учитывают пгт краевые, пи 
окружные организации. Бездействуют 
Сибкрайсоюз и прайместпром. Первый 
не предпринимает мер к завозу изве­
сти, а второй не пытается организо­
вать новые, хотя бы небольшие, извест­
ковые заводы. В 1936 году единствен­
ный на весь север завод в Каргаске 
дал тысячу тонн извести. Но этого 
крайне и крайне мало. Даже в таких 
районах, близких к Томску, как Аси-
новский и Зырянский, трудно найти 
известь. На базаре белая глипа про­
дается по 3—5 рублей за ведро. 
Многие тысячи тонн извести с от­
крытием навигации должна завезти па 
север потребительская кооперация. 
Крайместпрому следует проявить ини­
циативу и построить несколько извест­
ковых заводов, хотя бы небольших. 
Сырья для этого у нас достаточно. 
Дм. АЛИМОВ. 
Новосибирск—Москва 
на баркасе 
Началась подготовка к грандиозному 
водному переходу по маршруту Ново­
сибирск — Москва на специальном 
18-весельном баркасе. 
Старт этому замечательному перехо­
ду будет дан в Новооибнрске в конце 
мая. В поход отправятся 16 осоавиахи-
мовцев-актишистов, подготовленных к 
службе во флоте. 
Баркас пойдет вниз по Оби до Об-
дорока, а затем по Обской губе до Но­
вого порта на Ямальском полуострове. 
Полуостров будет пересечен частью 
еолоком, частью по реке Юрибей до 
Карского моря (Байдарацкая губа). 
Из Карского моря участники перехо­
дя пройдут через Югорский Шар, мимо 
острова Вайгач в широкие просторы 
мало изученного Бареягцевого моря. 
Обойдя мыс Канин Нос, баркас вой­
дет в Белое море, и пройдет через 
порт Сорока в Беломор-Балтийский 
канал имени Сталина. Затем по 
вода*" бурного Онежского озера и Ма-
рюгнскоЙ и Белоозерской речным си-
| стенам отважные путешественники 
1 ьойдут в реку Шексну, а по ней на 
Волгу и но каналу Москва—Волга в 
конце сентября пр1»н5удут в красную 
столицу. 
Весь маршрут протяжением в 8 ты­
сяч километров предполагается прой­
ти за 4 месяца. 
Водный переход организует краевой 
совет Осоавиахима. 
Баркас для этого перехода строится 
в Ленинграде, ва заводе им. Каракозо­
ва. Он будет снабжен радиостанцией 
и всеми приоораян и оборудованием 
для плавания в условиях полярного 
Севера. 
„Пш мудрые пескари" 
П/мп вызова рыбы за первый квар­
тал Рыбтрест выполнил лишь на 41,Л 
проц. 1'аботникн треста (директор 
т. Рететникоп) оторвались от колхоа-
никоп-рыбвкоя. В нынешнем году И1 
20 работников треста а район выезжа­
ли только двое, и то впоследствии ОЯИ 
были умотепы за р*ад.еяте.льнос.тъ. Зчт » 
поток дирсктин. отправляемых в райо 
ны, чудовищно в, лик Только ;и» 3 меся­
ца «того года трест отправил "Вон: 
районные конторы, рыболовецкий кол­
ос 71Ы прнкавов. инструкций, 
«ПЕРВЫЙ ПАРОХОД». 
Фе/гоотюд А. ВИШПЯК. 
НА ВОДНОЙ СТАНЦИИ 
хозяйничшт 
головотяпы 
Водам станция имени Шверника в Новоси­
бирске была передана в прошлом году союзу 
мукомолов, который обязан был провести бла­
гоустройство набережной, оборудование соля­
риев, купален и т, д. Но ничего итого сдела­
но не было. На водной станции прошлым ле­
том с трудом можно было достать лодку, не 
где было укрыться от солнца, острые каики 
на берегу рел»ли ноги купающихся, в билли­
ардной и и.!.»,1. • ч р1 стирана по вечерам ки­
шели пьяные... 
ДНЕВНИК-
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
.*> о > и на I | I 
Д О З Ы 
( мот 
(Нт корреспонденции). 
Рисунок М. ТА 1*Т> ПП.'ИНА 
Стихи А. СОТНИКОВА. 
Преследуя свои 
ресы, ЦК еоюмп 
угчко недомстВ( иные инте-
мукомолов нынче 'решил 
окончательно л и ш и т ь город в о д н о й станции, 
используя се исключительно, к ак комбинат 
своего спортивного общества. О д е р ж и м ы е Фут-
боломанней руководители втого спортивного 
общества решили устроить на маленькой тер­
ритории водной станции большое футбольное 
поле . Д л я ятого предполагается уничтожить 
теннисный корт, детскую площадку и пло­
щадку для аттракционов. Озеленять водную 
станцию, очищать берег от к а м ш й , делать 
пляж, улучшать солярии, строить лодки, ку­
пальня и проч. никто не собираетси. Но мне­
нию «коммерсантов» на ййнМЙМ мукомолов, го­
раздо важнее иметь пыльное футбольное поле, 
ресторан и скверную танцональную площадку, 
чем культурную базу для водного спорта. 
Горсовет и врайсовпроф должны предупре­
дить яти неправильные намерении союза му 
комолов пли передать станцию более инициа­
тивной организации. 
У Г О Л Ь 
Я апреля КуЗнеикиП угольный ко\:йннв1 ; 
был 45200 тони угля. План ныполнеы на 
процентов. ПО трестом добыто: 
[Тол работ-! 
(* метрах 
з I . 9 1е» 
0121 
701В 
ю:.я 
Г|0вв 
.Ч.1Р.1 
18Й4 
168» 
81 
7$ 
77 
84 
94 
89 
68 
78 
1?» 
1 Ле­
во 
62,8 
45 
57,» 
29 
11.4 
ш 1 
127 
Л9 
57 
47 
48 
88 
21 
27 
Сталивуголь 
II роковыми-ку голь 
Л А 1 П 1 Н У Т О Л 1 . 
Анжероуголь 
Кагановичуголь 
Молотовуголь 
К у йбышев у го л ь 
К' «ер,
 1 
•ВТ АДА 
Я апреля Кузиецкнй металлургический ком­
бинат им. Сталина выплавил 8788.Я товны ч -
гуиа (110,7 проц) , .1800 тони стали 0*4.4 проц > 
Прокатано блюмсон 4180 мяв (87,1 проц.), ре.т 
собалок 844 тонны (6Р.2 проц.), листового 
лева 898,8 тонны (101.5 проц. ) . Стди «500» двд 
продукции 1811 тонн (95 проц.) . Кокса выдяп 
402 печи (98 проц.). 
ТРАНС ЮРТ 
Я апреля на Томской дороге логруясено все­
го 4150 вагонов (77,6 нроц.) . Угли погружено 
2338 пагонои (70,2 прон. плана). 
О ТОРГОВЛЕ КВАСОМ 
И МОРСОМ 
Прошлым летом г. жаркие дни в городе нг 
всегда можно было найти стакан холодвой 
ФруктолоП поды или морсу. Очень часто кио­
ски Вродтреста и Сибторга продавали только 
хмельной мп'1ок. который, по странному недо­
разумению, об'явлен бюалкогольныи напит­
ком. 
К нынешнему л< ту торгующие организации 
намечают расширить торговлю прохладитель­
ными напитками н городе. Ы садах, парках 
н на улицах предполагается открыть 408 па­
вильонов, киоскоп V ларьков, вместо прош­
логодних ЯЯв. К сожалению, еще до сид пор 
никто не побеспокоился о правильном разм. 
ш, нип киоскоп и ларьков в городе. 
Увеличивается и втом году 
безалкогольных напитков. В прошлом году их 
было продано 78 тысяч гектолитров. Нынче 
будет выпущено то.тько квасу, морсу и фрук­
товых под 123 тысячи гиктолитрои. Надо, 
однако, пожелать, чтоб морс был лучшей» 
качества, тем более, что он составляьт значи­
тельную долю всех напитков, выпускаемых 
к лету. 
По ляпам Рыбтг>вст« минам на п р о й т и , — 
Кругом громоздятся б у м а ж н ы * глыбы. . . 
Ах, «спи бы вместо пустых директив 
Рыбтраст дап на рынок столько же 
р ы б ы ! 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
БОЛЬШОЙ КАНАЛИЗАЦИИ 
На расширение канализации и Новосибирске, 
в втом году 6«ЯВТ затрачено 1,7 млн рублей. 
Начатая в прошлом году прокладка головного 
подземного коллектора по берегу Оби протя­
нется от Кльцовкн до территории лесозавода. 
Кроме того, к существующей канализационной 
гети будут присоединены вновь строящиеся 
здания. 
И 3 1 = > Р С 1 Х 1 . Г : Н 1 Т Я 
8 апреля, в 8 ч веч., в клубе народного 
хозяйства, правление Союза советских пп-
с»тел1Й устраивает литературный вечер. В 
программе: доклад Г. П. Павлова о А. И. Геь 
пене. выступления поатопе» С Островог
 1 
К. Всрезнникпго, И. Мухачсва и 11. Непомни-
ших. Артисты раднекомитета исполнит песни 
С. Острового. 
Приглашаются работники газет, издательств, 
искусств, бпГлнчтек, преподаватели тптср I 
туры, учащиеся 10 к л а с с о в , с т у д е н т ы :>уи'' 
комсомольцы. 
Вилеты можно получить к пряменын Союа 
советских писателей 5 апреля с I до Э ч. 
• 
7 апреля состоится о ч е р е д н о й «день пропа 
гандиста». В горпарткабпнетс (дом Лемииа) 
семинарах тт. Лысенко. Овсянниковой. Бу о: 
баева проподнтся заключительное сапятне ЯП 
первой теме истории партии . 
8 клуве народного хозяйства (гостиница Со-
производство ! иегов, Кроеный проспект) и егмнпаре. т. Мят-
иеенковой—продолжение ЛВКЦВЯ Во первой те­
ме истории партии, в семинаре т. Королева — 
заключительное занято.- по первой теме н< то­
рии партии. 
Пропагандисты партсетн. не включенные ь 
семинары, занимаются н Iориярткзонпсте. •< 
чинары пропагандистов к о м с о м о л ь с к о й «сти ра­
ботают по районам в парткабинете Октябрьскою 
района, в пврткпбипет) Дзер.кнж > мм района, 
п крайсоиирофе. 
Вечером в клубе народны-.> хозяйства (Крн••-
ный ВЯ0Л4ЯНГТ, гостиница Сонетов) состоятся 
лекции для всех пропагандистов партийной 
И КОМСОМОЛЬСКОЙ С( тн. 
О 8 до 8 час. — лекция т Петрова о работе 
Ь. И. Ленина «Что делать», в связи с ее 
85-.тетнем. 
С 8 до 10 час.—лекция ( елевяепа по и< го­
рня СССР: «Массовое раооче . движение в Го , ' 
сии в конце 19 и начале 2» иска». 
Зам. редактора Д. СМИРНОВ. 
Т Е А Т Р 
КРАСНЫЙ Ф А К Е Л 
5 я 6 а п р е л я 
Л Ю Б О В Ь Я Р О В А Я 
Начал» » 8 МИ), »еч. 
Сеаовные «влаги, -ейлтяятельвы. 
Киева открыла < |> до 8 я. дня в с • до » я. яея. Тал. 11-0.18. 
Праинмякггся ааяакя с достаахой йалвте.» яа дом. 
• в » алр.ля - БОРИС Г О Д У Н О В . 
Т Е А Т Р 
КРАСНЫЙ Ф А К Е Л 
6 апреля, шач. • 5 час веч. 
7 апреля, шач. • 9 час. веч. 
К О Н Ц Е Г» Т 
Заслуженного артиста республики 
солиста Ленинградского оперного театра 
Г А (баритон) 
Сеюяные балеты дейетвнтельяы. 
Касса открыта с I I до 3 я. дня я 
Бхиеты п,.одад>юя. 
6 до » я. аеч. Тел. 81-03». 
Спектакль для взрослых 5 апреля 
С И Н Я Я П Т И Ц А 
Л в Н Л в 1 Н Я К Ь н и Р Ж * > Д 1 в * . 11 ДО Л '• . Н - • ДО ".ЛО н»ч. 
П Р О Г Е Т! М И М О 3»)ЕОю1 художвет» л ныв • - >,м 
П О С Л Е Д Н Я Я ночь 
Начал., геанеоа 
'', 4, », Й в 10 я. 
Каега с 11 я. два В программе "»яь>й »вуковой ж. [1яа 
К СОБЫТИЯМ В ИСПАНИИ № 16 
В аояяертвом аале джаа- ,|,«»ст|> П О Д У В ; ая... М а н и т , 
у у о с н н н о 
Начало I *»»!•..»: 
:-Ю, 4-ао,»-10, 8-М 
я 19-10. 
II рема* аа 
Звуковой художаепаявый *»дьм 
Ю Н О С Т Ь П О Э Т А 
Вауягвой журвад К оо'ытияи а Иепаявя )• вып..-я. Н фойе «оякерт, участвуют: екмаояяяеекнй лрдягтр 
артист Га»»яяса и артист л»»ииа«е-хул.жеств<-няый . н и . 
ЮНГШТУРМ 
Новый ввувовей художествеяяый Гялам 
7357^ настоящий т о в а р и щ 
КЛУБ РАБ. НАР Х О З 6 а п р е л я я 11 час дня 
Г О Р Л С И Т О Р И Й 
ЗАНЯТИЯ ЛЕКТОРИЯ 
П р о г р а м м а 
1. О формах собственности в СССР. 
Лектор Петров Г. С. 
2. О переливавши крови. Лектор проф. Шнайдер С. А. 
т о м с к и й 
И Н Д У С Т Р И А Л Ь Н Ы Й И Н С Т И Т У Т 
пая. С . И . К И Р О В А 
ОБ'ЯВЛЯЕТ КОНКУРС ПО КАФЕДРЕ 
.разведочное дело" геолого-разведочного факуль­
тета на замещение должностей доцентов по курсам: 
а) геофизические методы разведки, 
б) бурение. 
Эаякдеая» подавать до I I апреля яа яма директора Том­
ск I ' . явдгетряадаваг* вветятута с пра. оясея»ем докумен­
тов: ой ийрааовааЛгв, а»то*аографав, харахтерястяян о оое-
ледяего неота райоты, о ориса ,еяян учено» степеяя, если 
таковая лряевоеяа, в списка печатных ученых трудов. 
А Э Р О Ф Л О Т 
(гор. Новосибирск, Красный проспект, 50) 
П Р О И З В О Д И Т 
ПРИЕМ НА 6-МЕСЯЧНЫЕ КУРСЫ 
РАДИСТОВ и Б О Р Т Р А Д И С Т О В . 
Заявления принимаются с 3 до 15 апреля. 
Условия приема: образование не ниже 7—8 групп, 
стипендия от 60 до 100 руб., общежитие не предо­
ставляется. 
З А П А Д Н О - С И Б И Р С К А Я КРАЕВАЯ КОНТОРА 
Г Л А В П А Р Ф Ю М Е Р 
П О К У Г Л А О Х 
в неограниченном количестве 
пчелиный натуральный. 
Новосибирск, ул. Свердлова, 6. 
ГЛАВПАРФЮМЕР. 
ЗАПАДНО СИБИРСКИЙ КРАЕВОЙ ИНСТИТУТ 
Э П И Д Е М И О Л О Г И И И М И К Р О Б И О Л О Г И И 
О Б ' Я В Л Я Е Т К О Н К У Р С 
на замещение д о л ж н о с т е й в р а ч е й : 
з а в е д у ю щ е г о э п и д е м и о л о г и ч е с к и м от­
делом—1, э п и д е м и о л о г о з — 2 , бактерио­
л о г о в — 2 . 
Заявления, с жизнеописанием н научными 
трудами (если таковые имеются) направлять: гор. 
Томск, Тимирязевский проспект, 7, институт эпи­
демиологии и микробиологии. 
КРАЙХИМЛАБ0РАТ0РИЯ КРАЙЛ1ЕСТПР0МА 
на исследование вещества химических, 
пищевых, лесохимических производств, 
стройматериалы, металлы и др., дает за­
ключение об их качестве в соответствии 
со стандартом и назначением. Садовая 20, 
телефон 34-423. 
. Т Р Е Б У Ю Т С Я 
для работы в городах: Н о в о с и б и р с к е , Томске, 
Сталинске и районах края, знакомые с производ­
ственным учетом—В У Х Г А Л Т Е Р Л-РЕВИЗОРЫ, 
Г Л А В Н Ы Е , СТАРШИЕ Б У Х Г А Л Т Е Р А , Б У Х Г А Л ­
ТЕРА, СЧЕТОВОДЫ я СПЕЦИАЛИСТЫ по бито 
»ОЙ 
Обращаться: Крайкультхимсоюз, Обдорская, 13, 
тел. 34-848. 
Краевая контора Госбанка извещает, что в связи 
с переходом на машинизированный учет, ею будут 
приниматься к исполнению документы (платежные 
требования, платежные поручения, реестры, при­
казы-реестры, заявления и пр.), выписанные толь­
ко с соблюдением следующих условий: 
1. Документы должны представляться в банк, 
выписанные только на бланках установленной формы. 
2. Все реквизиты должны быть заполнены на 
пишущей машинке или, в крайнем случае, четко 
и ясно от руки. 
3. Каждый документ должен иметь свой инди­
видуальный номер, состоящий не больше чем из 
5 цифр. 
Документы, не отвечающие указанным нише 
требованиям, будут возвращаться без исполнения. 
Западносибирская к р а е в а я 
к о н т о - а Г о с б а н к а . 
К А С С О В Ы Е О П Е Р А Ц И И Г О С Б А Н К А 
п о П Р И Х О Д У и Р А С Х О Д У с 10 апреля 
б у д у т производиться с 10 д о 14 ч а о в , 
Кроме т о г о , по при о д у будет работать 
В Е Ч Е Р Н Я Я К А С С А с 17 д о 21 часа . 
' Запсябкрайконтора Госбанка. 
Д У Х О В О Й О Р К Е С Т Р 
издва . С О В Е Т С К А Я СИБИРЬ* 
П Р И Н И М А Е Т З А К А З Ы 
на обслуживание вечеров 
Совет, вая, в, дона. 18, о 11 ч. утра до 
4-80 яеч. я оотатьяые часы во теле­
фону 84-129. 
Т Р Е Б У Ю Т С Я 
в от'езд: БУРОВЫЕ МАСТЕРА: 
колонкового, ударного, ручного 
бурения • чернорабочие. 
Обращаться: Красный просп., 37, 
3 этаж, комн. 39, Запсибгеол-
трест, к т. Копряновой. 
Нашедшего <умаяс-
•як с дакумаятамв 
на ям* Гнигмаи- до-
ставить аа веавагра-
ждавяе. Столов. М 1 
( • ( О Д О яоквааа) »»-
««дующему, 
М.-ВЯО квартиру » 
г. Иркутова в певгре, 
40 яа. ч.. 21 яа (»авт. 
а В .аоовбярске. Н<». 
восяйярев. П.ЖЯЯЛ1,-
яад, 112, вв. 8. 
Я в * яиц я т меетохея-
тельс во Нкячяяка 
Исая.а Демядоаача. 
П^ОШу ' ». ст. 
одо I вая Том. коя ж. 
д., уд. Кувбао1кая,48 
сачапво . И. 
Администрация, ч ..т .... и коллектив 
аавсиб онторы .Главс«.ль" с глубокий 
прискорбие» ил е щ а н м о смерти глав* 
н о 1 „ бухгалтера 
К У З Н Е Ц О В А 
СТЕПАНА ФИЛИППОВИЧА 
• выражают собо 'елнов (ние семье 
п >койчого 
ОТКРЫТ ПРИЕМ подписки 
ий 1937 год 
на новый ежемесячный науч­
но п вулярный журвал 
„ Н А Ш А С Т Р А Н А " 
вод рядакавай Ф • и са Кона 
.Наша отраиа' а ар Ж , красоных 
очерках даот полное Н Р Е ^ П ААЛЕ В Н Е о гво-
графя.1 В А Ш Е Й , О П Я А Д И О Т И Ч Е С К В родины, 
отдельных ее республик, об - ,АС[ВЙ я рай­
онов. 
Первый Н О М Е Р вы'дет в апреле 1897 г. 
Содвржаня» V. 1. 
Наши аадачи. Крупгк я Н. К. Л А . Т М на­
шей С 1 р а н ы . Гарйачкий, Юньва—Наша ора­
на (фкяяко-»КОН'.мн'|.ге ,гратвч. ,.чя, н?. 
И. Р»«ятяв Медный г р д. 
Стол цы новых союзных ресвубляк. 
А. Ааяяяа--Жямч'Жнаа город .и (Баку), 
й. йвжаааа—Отец яблок (Алия Ата) Л. Оав-
ЯВВ—Кряаак. 5. вадацкин -однды а го­
рах (Фрукае). 
По страве Советов. 
Каепвйевая рова. Угоюк севера в Куй­
бышевском крае. Поеадка на Хак-Тенгрв. 
Вол »та отступают. Ыягвое водото. Соль-
лвохоаяйстве шал в.ставка Паркжокад 
выотавна 1997 г. Ойуаданвый Чярчик. » аж-
дувародный гаодогкчйсклй конгресс. 
Стр .мы мира 
А. Альгава — От Пиринеев до Гибралтара. 
Эаруб-жнаа хроняяа. 
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ. Парааалов-
Уадекательн&я к .ига. Ра^эавв—Сот шой 
ооаетсвай атлас ив.а. Цввтк»» —Уччбный 
атлас. Гавкай—Геогр»*вя С С С Р . 
Паапионая май»: 13 ме.-.-зб Р У Б . . б м<с. 
—18 Р У Б . . 9 нес,—9 руб. 
Цена номера—8 руб. 
Требуйте а •.носках Союалечятв. 
Подии,•> у н праяляНе почтовым пере­
водом Москва, б. Страстной бульвар, II , 
Жургааоб-еднненн", или сдчв,4те мнетрув-
торам я уполчомоченвым Жургяла на ма­
стях. Потпвска также принимается гов.-е-
мветно почтой, отделе иямн Союапеч.та и 
уаолномочяннымя траи"П ртпых га ет. 
Ж У О Г ' Ч б »'ВИ". Н-. 
Т Е Л Е Ф О Н Ы Р Е Д А К Ц И И : Кйб, отв. радаи тора-32 -395 , зам. ^ й и т в р а — 3 5 - 9 8 4 , отв. 
щихся — 32-598, отдел к у л ь т у р ы и не кусства -
секретаря — 35-924, отдел гтромышпйнио сти и транспорта — 31-188, отдал партий ноте строительства — 33-630, сельско-хоз. отдал — 
34-630, отдел информации — 34-904, техн. Сйнретарнат ( круглые с у т к и ) —45-508, прием об'яалекий—31-289. Типо графин — 35-984. 
33-854, отдел лисеи трудя-
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